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Index of Personal Names 
The Swedish lettters A, A and Oare indexed as Aa, Ae and Oe. 
Without surname: 
Agda Christina, 126; Anny-Jane, 252: August 
Nestor, 126; Bengt, 235; Benkta, 103 ; 
Bennet, 114; Caroline, 252; Catharina, 103; 
Catherine, 111; Christin, 88; Frans Algot, 
246; Gustaf, 124; Hannah, 113,116; Henry, 
144; Hilda Olivia, 126; Josephina, 126; 
Kristin , 112; Laurens, 103; Mlins, 54; Mary, 
112; Mathilda, 124; Rachel, 111; Ragnhild, 
103; Ruth, 109; Sarah, 111, 114. 
A 
A.FELDT, see Ofeldt 
A.GREN, see Ogren 
A.KESSON, Per, 239, 248 
A.LLONGREN, Hebbla, 116 
A.SBRINK. Gosta, 60 
ABRAHAM[S]SON, Anna Augusta,144; 
Carl Johan, 120 
ACKERSON, Sven, 228, 234 
ADDIE, Marie, 117 
AGRELL, Elvira Sofia, 168 
AHLSTROM, Anders, 263; Anna 263; 
Johan, 263; Ola, 263 
ALBERTSDOTTER, Albertina, 18; Sofia 
Bemhardina, 18 
ALBERTS[S]ON, Albin,13,17,18: C.J., 
205; Carl Fredrik, 12,15,16,18,19; Derrick, 
84; Elick Jensen, 205; Peter Grejor, 205; 
Ruby Mildred, 19,25 
ALDRICK, Evart, 193 
ALFORD, see Alfort 
ALFORT , Adolf Frredrik,. 172; Nils Filip 
172; Filip, 157 
ALLERTON, Isaac, 194 
ALLERTZ, Claes, 112; Maria, 110 
ALM, Salomon, 263 
ALMBERG, Christine, 145; Peter E.,145 
ALMCRANTZ, ---, 92 
ALMQUIST, Anders, 145; Clara L., 145 
ALMROTH,Wilhelmina, 172 
ALPFJORD, Lisbeth, 261 
ALRICHS, Peter, 48 
AMEMONTANUS, Nicolaus Svenonis , 
114 
AMINO FF, Sten, 134 
AMNELIUS, Elvira, 161 
ANCKAR, Botvid Larsson, 101; Marta , 
268 
100 
AND, Lars, 246 
ANDERBERG, Pehr A., 92,93 
ANDERS .Charles D.,203 
ANDERSDOTTERAnnika 236,238,246, 
247; Brita, 98,116; Stina, 248; Kerstin, 101 ; 
Stina Maja, 120; Clara Gustafva, 13,15; 
Elin, 244; Hilda Maria, 13,16; Ida Zarolina, 
10,11.13; Johanna, 223; Kama 227,241; 
Mathilda Florentina, I 3; Nilla, 228; Sophia 
Albertina, 13,14 
ANDERS[SJON ,---, 53 ,146; Agnes W., 
29; Albert J., 203; Alex, 227; Alfred , 
228,242;Amanda,28;Anders,39, 
40,48,65,68, 76. 143, 178,186, 188, 204, 
227;Anders ,Sr. IOI ;Anders, Jr., Anders, the 
Finn ,67, 84,185; Anders Gustaf ,13 ;Anders 
Johan Theodor,242: Anders Peter. 28,264; 
Ann, 81; Anna,39,228,242:Anna Jonson, 
144; Anna Sofia, 264; Anna W., 27,29; 
August, 145, 199, 223;Augusta, 119 , 145; 
Bengt, 228 ,2 42:Bengta,228,242 ; 
Bes s ie, 24; Bess ieEli da , 16 ;Brit a,2 03; 
Carl,125,145,227,264; Carl Adolf, 28; Carl 
Aldo (Charles Aldo), 263; Carl Emil, 
13,17,18; Carl Emil (Erik), 23; Carl Johan, 
220,239,248,264; Carl Oscar,220; Carolina 
Emilia,263 ;Charles ,125; Charles Alfred , 
204; Charlotta, 146; Christiem, 39, (see 
Christiern Joransson) ; Christin, 28; 
Christina Lovisa, 169; Clara Gustava, 264; 
Edwin J .. 24; Elias, 39; Elisabeth, 47,86; 
Elisabeth Smith 76; Ellen 146; Elna, 242; 
Elsie Victoria, 8,16; Emma, 229,233,242; 
Eric, 39,69,78,82; Erik, 229; Erik Magnus, 
242,248; Ernst, 260; Eskel, 80; Esther, 242; 
Esther Josephina, 242; Eugene Sixtus, 16; 
Eva (Andrew sen), 2 I 8; Eva Lotta, 264; 
Frank, 176; Frank Elmer, 204; Frans August, 
264; Frans G., 120; Frans Henrik, 264,265; 
Frans !doff, 229,242; Frida, 165; Gustaf 
Adolf, 148; Gustaf Ferdinand, 264;Gust 
Napoleon, 8,16,21; H.J ., 146; Hedda 
Charlotta, 238,247; Helen Mane, 16,24; 
Hendrick, 179; Hilda Serafia, 263; Helena, 
28; Hilma Sofia, 220; Ingrid, 228,242; J., 
228; J.A .. 240; Jacob, 86; James, 39,82; 
Jons, 38,39,40,47,48; Joran, 39,44; Johan, 
13.17,86,101; Johan Edvin, 16; Johan 
Efraim, 148; Johan Stillkofta (Stalcup) 35; 
Johan Ulrik,12,13,15,16,18,19; Joh. 
141; Johanna, 227; Johanna Nilsdotter, 220; 
Johannes, 266; John, 39,144,146; John A., 
260; Jonas, 39; Justa, 47, 48, 68, 80, 84; 
Kama, 227,238,247; Lafvas Lars, 218; Lars, 
18,239; Louisa, 146,229; Lovisa Maria, 
145; Lovisa Mathilda, " 242; 
M5.ns,36,3 9 ,43, 146,193, l 94;Margaret, 
179; Maria, 39,82; Maja Stina, 264; 
Martha, 227,229,238,242,248; Mathilda, 
263; Minnie, 229; N.C ., 231; Nelly, 242; 
Nils, 227; Ola, 227,240; Olle, 82; Oscar D., 
229,242; Per, 218; Per Gustaf, 228; Peres E .. 
203; Peter, 36,39,40,48,82,204; Peter J., 
176; Sara Lisa, 264; Selma, 227; Sven G., 
120; Svenning, 145; Swan A., 203; 
Theodore, 229; Torkel, 103; Trued, 228; 
Urian (Jiiran), 39; Victor (Viktor), 
23,24,203; Virginia (Gini), 21; William E., 
223 
ANDREWS, see Sundblad 
ANDRIES, Margareta, 50 
ANG ELIN, Eva Augusta, 161 
ANGERSTEIN, Lars Fredric, 148 
APEL, John Andersson, 143 
APOLLO, Stina Greta Andersdotter, 126 
APPEL, Bengt Johan, 176; Carolina 
Josefina, 176; Emma Olivia, 176; Johanna 
Albertina, 176; Severina Charlotta, 176; 
Sven Carl Johansson, 176 
APPELBERG, A., 97; Maria Laurentia, 97 
ARCHER, Catharine, 85; John, 45,85 
ARESKOG, Carl Emanuel, 158; Otto 
Emanuel, 148,158 
ARPING, Britt, 20,22 
AR VIDSDOTTER, Lena, 244 
ASCHAN, Julia Latten Berta Christina, 
162; Per Georg, 162 
ASCHANIUS, Anna Elisabeth, 11 O; 
Isaacus, 112 
ASH, William, 240 
ASP, ---, 254 
ASPHOLM, Alfred, 207 
ATHERTON, Jane Sandberg, 219 
ATTERBOM, Per Daniel Amadeus, 62 
AUGUSTSDOTTER, Anna, 248 
AUREN, Jonas, 81 
AVEGNO, Angeline Marguerite, 107; 
Francisco, 108; Phillippe, 107 
AYRES, Catharine M., 210; Charles F., 210, 
Edwin E., 210; Flora A., 210; Theodore V., 
210; Theodore W., 210 
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B 
BAAT, Ake Johansson, 115; Kerstin 
Akesdotter, 101, 113 
Bi\NGE, Kerstin Larsdotter, 101 
BJ\TSMAN, Brita, 81; Hendrick, 185; 
Hendrick Joransson,81,82;Henry Joransson, 
81; Joran Joransson, Jr., 75,81 ,185; 
Joran Joransson, Sr., 81,87,183 
BABIN, Mary H., 144 
BACK, Anna Brita, 228; John B., 228 
BACKSTROM, Emma C., 145 
BAGGE af BERGA,---, 55 
BAGGE af BOO, Anna, 116 
BAGGE af SODERBY, Brita, 99; Ivar, 
101; Johan, 100; Sven Pedersson, 102 
BALTIMORE, Lord, 80 
BAN%oEr, Johan G.R., 57 
BANG, Jean, 126 
BARCK, Anders, 158; Christina Eleonora, 
158; Daniel Emvick O:son, 158; Filip Gustaf 
Adolf Conrad Teofil, 158; Johan, 148,158; 
Johanna Wilhelmina, 158 
BARNARD, Harold L., 207; N.L., 207; 
Olga, 207; Varka, 207 
BARTLESSON ,Anders, 191,196; Anna, 
188,196; Catharine, 191,l 96;Eli sabeth , 
188,1 96; Ellen, 188,196; John, 191; 
Matthias, 188,189,195,196; Peter, 191; 
Richard, 196; Zacharias, 191,196 
BARTLETT, Charles H., 61 
BA UDIN, Harald Justus, 148 
BAUER, Maria, 115 
von BAUMGARTEN, Ture Reinhold 
Leonard, 267 
BEAL, Marion Swanson, 121 
BECKMAN ,Elan Kathryn Svensson, 13; 
Frank 219; Theodor Emil Anders,, 159 
BEECKMAN, Willem, 34 
BEIJER, Alfred Birger Adam Gotthard, 148; 
Charlotte Sofia, 161 
BEINE.Rita W., 66 
BELL, Joan E., 256 
BELLIN, Anders Erik, 230,243; Anna 
Carlsdotter, 230,243; Carl Philip, 230,243; 
Gustaf Erik, 230,243; Nils, 243; Nils 
August, 230,243 
BEL 1Z , John, 202 
BENGTSDOTTER, Els a, 240,248; 
Gustava,246; Ingeborg, 103; Maria, 243 
BENGTSSON, Anders, 228,242; Anna 
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BENGTSSON, Anders , 228,242: Anna 
Sophia, 90; Gerda ("Jenny"), 222; Gustaf, 
235; Inga, 119; Johan, 90; Jon, 112; Sofia, 
141 
BENIOFF, Simon, 259 
BENNET, Anne, 111 
BENSON, Charles, 204: John Peter, 14 
BERG, Amalia Lovisa, 164; Carl Valentin, 
157,172,174; Catharina, 112; Isak, 158; 
Lorentz August, 148,158: Malcolm, 148 
BERGELMER, Otto Harald, 149,159 
BERGENDOFF , Conrad, 225 
BERGENFELT, Anna, 100 
BERG ENG REN, Anders Oscar Reinhold , 
149,159; Carl Ludvig, 159; Charles Hemy, 
159; Fredrik Vilhelm Alexis . 149,159; 
Goran Lorentz, 159: Roy Frederick, 159 
BERGGREN, Carl , 235: Carl Hjalmar, 221; 
Magdalena. 160, Olaf Konrad, 221 
BERGIN. Alfred. 199: Christina, 99: 
Gunnar. 100 
BERGLAND, Jacob. 207 
BERGLUND, C.A .. 26:John Fredrik Ad-
rian, 149 
BERGNER , Peter, 91 
BER(G)QUIST , Hildur, 125 
BERGQUIST, Johan Emanuel, 149 
BERGSTRAND. F1ida, 260 
BERGSTROM, Christina, 219; Ernest 
Richard, 125; Gustaf. 250,251,252; Hilda 
Margareta Bemhardina, 159: Hjalmar Robe1t 
Adalbert, 159; Hulda Theodolinda Carolina, 
159; Jacob Henrik Wilhelm, 159; Johannes. 
250: Jonas , 159 ; Jonas Alfred, 159 ; 
Nicolina Charlotta. 159; Otto Theodor, 
149,159; Petter. 250; Sofia, 219; William 
Ferdinand, 125 
BERGSTRUM, Olof. 204 
BERGVALL , Victor, 149 
BERNDTSDOTTER, Anna Brita, 227,241 
BERNHARDT. Adolf Bernhard Pettersson, 
149,160 
BERKOVITS , Arona, 207; Franz, 207; 
Hedwig, 207 ; Herman, 207; Philip 207 
BERTHILDSDOTTER. Anna Josefina, 
176 
BERZELIUS , Jons Jakob. 167 
BETHILL. John, 117 
BILDERBACK, Albert .178.192. l 94: 
Anna,176; Catharine, 178,192; Daniel.178. 
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192.194; David, 178: David Hendricksson. 
178,179; Hendrick, I 87; Ingrid, 192; John, 
178: Peter, 178,185,186,192,194,195; 
Peter Hendricksson, 178 
BILLMAN. Inga Cajsa, 223 
BILLSTROM, Anders Gottwill, 224 ; 
Johan Gottwill, 224 
BILOCK, Maja Lotta, 15 
von BIRCKHOLTZ, Hebbla,113 ; 
Hieronymus, 116 
BJORCK,Elicus Tobias, 37,38,44,49,77. 
81,82,85 ,87, 181,183 , 187,188,189.190 
BJORK. Anna, 14; Hilda Maria Lovisa, 
171; Lars Erik, 15; Selma, 14; Selma Maria, 
15 
BJORKEGREN . 254; Charlotta 
Wilhelmina, 172; Louis Petrus Henning, 
149 
BJORKELUND, Fredrika Charlotta. 159; 
Axel Fredrik Laurentius, 149 
BJORKMAN, Christian, 119: Fredrik Wil-
helm, 160; Gustaf Adolf, 149,160; Oscar 
Christian, 119 
BJORNBERG. Carl Johan, 149; Christma, 
98 
BLACKSTROM, Lilly T .. 146; Mable S., 
146 
BLANCK. Dag, 94 
BLOCK, Hans , 43,49,70,77 
BLOM, Sofia Mathilda, 164 
BLOMGREN, Theodore C. , 217 
BLOMQUIST/BLOMQVIST , 53; 
Adelina Mathilda, 263; Anders , 97 ; Anna 
Sofia. 97: Carl Hilding, 12: Charles. 12; 
Ester, 23; George William, 13,23; Hilding, 
23; Johan Viktor, 263 ,264; Karl Oscar, 
263 ,264; Mary Elizabeth, 13 ; Reuben 
Theodore, 13; Roger C.F .. 23: Ruth, 12; 
Victor Emanuel, 13 
BLOMQUISTH, Johannes, 149 
BLUMENTRITT. Allen, 16 
BOCK. Ing1id, 103 ; Magnus, 103 
BODELSSON, Evald Clavorius Milton, 
249; Hilda Emilia, 249; Hortense Isabella 
Eleonora, 249; Nils , 249; Per, 240,249; 
Richard Vincent Hjalmar. 249 
BODIN . John, 239 
BODINE, Oscar Julius , 17 ,24 
BOKMAN. Birger Jar!, 160: Christina, 
160; Frans Georg,149,160; Olof Peter. 160; 
Otto Fredrik, 160 
BORJESDOTTER. Sara, 249 
BOHLIN, Carl Henrik, 172; Fredrik, 157. 
172. 173 
BOHMANSSON Hugo Robert . 
149 ,1 60,169 
BOMAN. Maria, 221 
BONDE, Gustaf, 115; Sophia, 112 
BONES, Hans, 42 
BOORE. Lars Larsson, 191 
BOOSE, Christina Persdotter, 102 
BORELL. Gottfrid, 149 
BOREN, ---. 238 
BORG, Eva Gustafsdotter, 5,6; Gustaf, 6 
BORGESON, Anna L. , 145 
BOSSON. Trued, 228 
BOYNTON , Caroline Francis, 159 
BRAKENHIELM, ---. 254 
BRASE, Hjalma r, 122; Julius, 122; 
Morgan,122 
BRACONIER, Frans Leonard, 149,161; 
Gunnar Frank. 161; Harry, 161; Harry 
Erland , 161; Lucille, 161; Raymond, 161 ; 
\era 161 
BRANCH, Ch1~stopher, 117; Christopher 
Jr., 114; Martha, 112 
BRAND. Anna, 163; Signe, 163 
BRANDT, Mrs., ---, 252 
BRANDYWINE , Anders Andersson, 185 
BRASK, Elsa, 112; Sara Christina, 172 
BRA'IT. Henrik Jonasson, 98; Jonas, 98; 
Lars, 98; Ma11in, 137; Sofia Gustava, 97 
BRA UN, Adolf Henrie, 149 
BREWER, Seneca, see Broer, Sinnick 
BRINKY , Irene, 29 
BROBERG , Bertil, 150 
BROBERGH, Johan Oscar, 150 
BROMS, Kerstin, 101; Lars, 102 
BROER, Sinnick, 39.47,67,184 
BRONSON, Abraham, 111; Elizabeth, 110; 
John, 113,116 
BROZAK , Mary Madeline, 10 
BRUCE, Allan, 122; Emma, 122; see also 
Brase 
BR UNO, C. F., 92 
BRUNSSON, Torsten, 102 
BRUNSWICK, Joan, 19 
BRYNJULFKnut, 103 
BUNDY August Ludvig Adalrik, 161: Carl 
August, 150,161 
BUNTH,Henric,16l;Justus Henning, 150, 
161 
Index of Personal Names 
BURE, Jonas, 116 
BURMAN, Sven, 53 
BURNETT . Marion S., 56 
BURR , Elizabeth 170 
BURROUGHS, Gladys Louise, 159 
BUTTERMORE, June M., 119 
C 
CALLVIN, Lars Gustaf, 150,161 
CALONNA, Catherine, 109 
CAMP, see Kampe 
CANN, John, 42 
CANTWELL, ---, 70 
CARLBERG, Carl Hemian. 150,1 62; Frans 
Magnus, 150,162; Johan Magnus, 162; 
Moses, 150 
CARLEN, Johan Gustaf, 239 
CARLING, Anna Brita, 159 
CARLESON, ---. 254 
CARLSDOTTER, Anna, 101; Charlotta 
Carolina, 121 ; Christina, 35; Christina 
Maria, 236,246; Elin, 244; Emma Chri-
stina, 239,248; Johanna, 18; Johanna 
Mathilda, 55; Kajsa Lisa, 55; Selma Catha-
rina, 220 
CARLS(S)ON, ---. 53; Adolf Fredrik, see 
Stenfelt; Alfred, 243; Amanda, 141; Anders , 
239; Andrew, 235; Anna A. , 146; Aron , 
232,244; Aron Daniel, 55 ; August, 249; 
Carl, 146,230,242,243; Carl Albert, 249; 
Alfred, 232; Carl Harris, 232,244; Carl 
Robert, 242; Charles A., 204; Claes Gustaf, 
see Stenfelt; Elin, 232; Emilia, 249; Frans 
Gustaf, 232,233 ,243 ; Gustaf, 232,243; 
Gustafva, 25; Ida, 204; Johan Walfred, 55; 
John A. , 146; John Augustus, see Nyden; 
John L., 145; Johan Ludvig, 232,244; 
Jonas, 238,247; Jonas P., 248; Levy, 249; 
Maria I. , 145; Nancy Amalia. 232 ,244; 
Nannie, 232,244; Olof Reinhold, 242; Pehr 
August, 265; Peter Emil, 242; Stephan, 114; 
William 249 
CARTER, Ann(e), llO 
CATHALONANY, Louise, 109 
CARPENTER, Julia, 170 
CARTWRIGHT, Minnie Josephine, 204 
CASPERSON. Didlove, 194 
CAUPONY, Peter Petersson, 47 
CEDERHOLM, Carin Amanda, 240; Ida 
Lovisa, 240; Samuel J., 240,248; Ul-
271 
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rica Eleonora, 240 
CHAMBERS, Fern Roberta, 9 
CHARLES X, 44 
CHARLES XII, 98 
CHARLSON, Agnes, 228 
CHENON, Dionysius Dionysii, 98; Helena 
Catharina, 98 
CHENON/PASCHILLIUS, Denis, 99 
CHINDBLOM, Carl R., 61 
CHRISTIAN, Lars Anton, 207 
CHRISTIANSON, Miles, 204 
CHRISTEN(S)SON, Berndt, 235; Bernice, 
17; Ernest, 204; I., 235; Johan Peter, 150 
CHRISTlERNSDOTTER, Marta, 101 
CHRISTOFFERSDOTTER, Anna, 101 
CHRISTOFFERSSON afForstena Clan, 
Olof, 100 
CHRISTOPHERSSON, Nils, 258 
CIERZAN, Donald , Jr. , 24; Donald Roman 
Sr., 15 
CLAESON, Remick, see Larsson Korfhom 
CLAESSON, Peeler, 122 
CLASSON, Grety, 76; Jacob, 76,86; John, 
75; Margaret, 76; Margareta, 86; Peter, 
75,76,86; Peter,Sr., 76; Swaentie, 76 
CLAY.Henry, 111; Mary, 110 
CLEMENSSON, Per, 129.138 
CLEMENTSDOTTER. Anna, 86; Annika, 
186 
CLEMENTS(S)ON, Clement, 75,86; 
Henry 75; Jacob, 74,75,86,186; John, 75; 
Olle,75,81,86; Rebecca, 75 
CLIFTON, Jane, 115 
COCK, Anders(Andrishi), 68; Catharina, 
68; Christina (Kerstin), 68; Gustaf (Justa), 
68; John Andersson, 44,68,69,81; 
Joseph, 68; Valentine, 50; William, 68 
COCROFT, Susannah, 11 l; William, 114 
COLBERG ,GilbertJ., 29 
COLESBERRY, Sven,76 
COLLIANDER, Charlotta, 174 
COLLINS, Albert, 29 
COMP, Palle, see Kampe 
CONRADSSON, Pontus Helfrid, 150 
CONSTANTINE, Augustine, 42; Christina 
(Kerstin),41,42; Conrad, 41,42,49,73,79, 
87 Constantine, 42; Maria, 42 
COOPER, Mary, 111,114 
COPE, Oliver, 81 
CORNELIUSSON, Brita,186; Catharine 
186; Christina,! 86; Eleazor (Stephen), 186; 
Elisabeth,186; Lars, 35,36,38,43,185,186; 
Lars Larsson, 186,188; Michael, Jr., 186; 
Michael Larsson, 186 
CORNER, Edna Nyquist, 22; William 
James,12 
COX, see Cock 
CRAIG, Elsie, 261 ; Peter Stebbins, 34, 
67,177 
CRAWFORD, Lillie Rollins, 104; Robert 
J., 104 
CREMER, Brita Margareta, 98; Erik Jons-
son, 100; Fredrik, 98; Johan; 99 
CRISWELL, Ralph, L., 199 
CRONA, Ernst Adolf. 162: Sixten Evald 
Sune, 150,162 
CRONSTROM, see Kock 
CUSACK, John Joseph, 15 
D 
DACKE, Nils, 253 
DAHLANDER, Johan, 90 
DAHLBERG, Gustaf, 259: Gustaf Alfred, 
150,162; Lovisa Gustava, 259 
DAHLLOF, Hugo Emanuel, 150 
DAHLQUIST/DALQUIST, Wilhelmina 
(Minnie), 4,15 
DAHLSTEDT. ---, 53 
DAHLSTROM, Anna Lovisa Sofia, 122; 
Anton Samuel, 150 
DAMM, Anna Catharina Augusta, 164; 
Ludvig Fredrik, 150 
DANIELSDOTTER, Cajsa,258; Christina 
Maria, 54 
DANIELS(S)ON, ---, 254; August, 203; 
Hendrick, 186,195: Henry, 196; Jacob, 186; 
John, 186; Jonas Gustaf, 119; Olof Daniel, 
258 
DAVIS, Helen C., 22 
D' ANEGRE, Cata1ina, 108 
De CHAREVET, Grace, 110 
DEFOSE, John, 50; Matthias, 44; Matthas 
Mallsson.43: Sarah, 44 
DELAGRANGE ,Arnoldus, 37,40,48,68,84 
DE LOUCHE, Marie Madeleine, 107 
DE LUC, Gracieus, 108 
DE LUQUO, · · · 108; Catherine, 107 
DE RING, Emilius, 48 
DE LA ROSE, Rebecka, 158 
DE VOS(S), Anna, 44; Elisabeth, 44; 
Hans, 44; Helena, 44; Ingeborg, 44; 
Johannes, 44; Margaret 44; Matthias 
Matthiasson,47; Walraven Jansen,36,39 ,40, 
49,67,69; 
DE VOS, see de Foss 
af DEGEBERG, Anna, 100 
DERICKSON, Cornelius, 84; Zacharias. 
84 
DIDRIKSON , Veronia, 127 
DITSON, Oliver, 92 
DORFFI, Adam, 207; Hanna, 207; Mary, 
207; Victor, 207 
DRADER , Mary J., 176 
DRAKE, Elin, 102; Margareta, 102; Matts 
Bengtsson, 103 
DUBERG, Gabriel Jonsson, 112; Helena, 
110 
DUGAN, Marie Louise, 106; Thomas Smith-
field, 106 
DUNCAN, Brita, 183 
DUNDIE, Catharina, 102 
DUNHAM, Lulu, 171 
DURYEA, Edgar, 170; Eva Augusta, 170 
E 
EAKMAN, Frank, 207 
EATON, Simon, 181 
EBBESEN, Oscar Claes Alexander, 150, 
162,1 70 
ECK, ---, 54 
ECKERBERG, Anna Maria, 259 
ECKLOFF, John August, 17; Mary A., 25 
ECKMAN, ---, 88 
EDIN, Christina Maria, 159; Jonas, 159 
EDLING , Peter, 204 
EGAN, Astrid, 261 
EGGERT, Gerald 0 ., 224 
EHRENSKIOLD, Maria, 109 
von EIJCK , Elisabeth, 115 
EK, Evert Hendricksson, 76,77 
EKBERG , Agnes Thompson, 14 
EKBLAD, ---, 234; Carl Henrik, 245; 
Esther, 245; Carin, 245; J., 228; Johan 
Magny, 245; Mfos Jonsson, 245; Mathilda 
Emelie, 245; Pehr Emil, 245 
EKEBLAD, Anna, 113; Christoffer, 116; 
Goran, 100; Maria, 99 
EKENBERG, Sissela, 242 
EKENGREN, Anders August, 150 
EKLOF , see Eckloff 
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EKLUND, Esaias S., 263; Karl Ludvig,151 
EKMAN, Ingrid Jonsdotter, 99; Nils, 151; 
Nils Adsolf, 151; Sara Stina, 162 
EKSTROM, Adolph F., 244; Axel Frithiof, 
144; Carl Victor, 145; E.E., 262; Emerentia 
Charlotta, 144; Frans, 144; Lennart , 120 
ELFSTRAND, Edgar, 162; Wilhelm, 161 , 
162 
ELFVIN, Johan August, 266 
ELFVING, Carl A., 141 
ELIAS DOTTER , Anna Maria, 238; Maria. 
247 
ELIASON, Carl W., 146; Elin, 239 
ELLVIN, Carl Gustaf, 266; Johan Alfred, 
266; Per August, 266; Svante Oscar, 266 
ELOFSDOTTER, Birgitta, 102 
ELOFSSON, Rune, 121 
EMANUELS(S)ON, E.M., 256; John,256, 
Karl J., 120 
EMBURG, Swan. 204 
ENEBUSKE, Oaes Julius, 151,162 
ENGBERG , Kate, 235 
ENGROOS , K.L., 207 
ENGSTRAND, Amalia Johanna, 166 
ENGSTROM , Lydia Euphrosyne, 168 
ENLOES , Abraham, 193 
Erik XIV, 101 
ERICSDOTTER/ERIKSDOTTER/ERS 
DOTTER, Stina Cajsa, 17,28; Golin, 246; 
Ingrid, 100; Karin, 237,247; Louisa, 124; 
Martha, 211 
ERICS(S)ON/ERICKS(S)ON/ERIKS-
(S)ON/ERSSON, Albert, 18,19; Andrew, 
265; Andrew W., 217; Anna Maria, 221; 
Annika, 83,183 ,193; Arthur, 1,19; Arthur 
John,! I; August, 221 ; Brita, 183; C. Eldred, 
19,22; Carl Johan,221; Carl Oscar, 11 ,14; 
Carolina, 221; Catharine, 183; Claes, 99; 
Dick Erik Bruno, 151; Ellen (Elin), 1,11 ; 
Erick , 88 ; Erik Salomon, l ; Ester, 262; 
Frank, 229; Fritz (Fred), 1, 10,22,28,29; 
George F., 2,29; Hilda Cecelia Lindgren, 14; 
Ida Karolina, 1,2,3; J., 241; J. Irving, 19; 
James E., I; Jan Erik Jansson, see Philp; 
Jennie, 19; Jennie Kristina, 1,11; foran, 
188,189; John, 1,2,82,180,182,18,;187, 
193,236; John E., 19.22; John Erick, 8,10, 
11; Jonas, 249; Karl Antonius, 261; Magda-
lena, 183; Magnus, 103; Margareta, 98; 
Matthias, 49,83; Myrtle, 19; Nils, 14,112; 
Olga Mathilda, 146; Olof Oscar, 221; Oscar, 
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l; Otto Sigfrid. 261; Salomon, 19; Salomon 
Erick, 11; Victor Emanuel,!; Victor Valde 
mar, 1,11; Walborg (Barbara), 183,187,193 
ERNBERG . Stina Cajsa, 232 
ERNST. Augusta Valentina, 211 
ESCOLA, George, 207; Helen, 207 
Matilda 207 
ESHLEMAN, Benjamin Franklin, 106 
ESKELSSON, Ba1tle, 191 
ESKILSDOTTER, Bengta, 234,245 
ESTERQUIST, Hilma, 166 
EUSTASON, Ann, 82: Lawrence, 82 
\½lborg, 82 
EVERSON , William, 86 
EVERTSSON. Catharina. 77; Elisabeth, 
77,179: Evert. 77,78.86; Hendrick, 
35 .48 , 77. 79. 80. l 79;John,77;Walborg 
(Barbara), 48.77; William, 77 
EWERT, --- , 88 
F 
FABRITIUS. Jacob. 38,40,47,76 
FAGERBERG, Fraank, 204 
FALKMAN, Augusta. 171 
FENWICK, John . 77,179,188,193.195 
FERNELL, Elisabeth, 98 
FIELD. Maiy, 11 O; Peter, 112 
FILIPSEN. Kerstin , 223 
FINCK, Miirta, 100 
FINZEN, Lo1rnine J. Offerdahl, 9 
FISH. Georgia Grace Peny. 9 
FJELLANDER, N., 229 
FLEETWOOD, Edward, 117; Georg, 111; 
Gustaf Adolf, 108; Gustaf Miles, 109; 
Harald Georg, 107:Heniy, 117; John , 117 ; 
Margareta Catharina . 107; Miles. 112: 
Thomas, 117; William, ll5 ,ll7 
FLEMING, Anna Beata, 98; Claes. 101; 
Henrik, 115; Herman, 100,102; Jacob, 112: 
Magdalena. 110; Per, 99,103 
FLINKENBERG, Kerstin Henriksdotter , 
103 
FLOBERG, Carl Johan, 151 
FOCK, Christina Charlotta, 107; Hans 
111 ,116; Henrik. 113: Henrik Johan ,109; 
Jacob Constantin, 108 
FOLIN,Jonas , 237 ; Olof. 237 
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FOLKESSON , Johan Victor, 151 
FORMAN. Charles, 206 
FORSBERG, Hulda Maria , 146: John G., 
146 
FOSS, CJ., 241 
FOSTER. Linnea B .. 144 
FRANSDOTTER, Johanna Albertina 259 
FRANSSON, Anna, 181 ; Elias, 181; 
Gertrude, 181: Gunilla, 181; Hendrick, 48; 
Maiia. 181: Michael Ollesson, 180; Olle, 
180,181; Olle Ollesson, 180;183,184; Olof 
Jr., 180,193; Peter.181; Philip, 181 
FREDIN , Nils Alfred. 151 
FREDRICKSON, Adolph, 28 
FREDRIK I, 228 
FRENN , Anders Joseph, 236,246; Carl 
August, 236,246; Evald, 236; Hanna 
Christina, 246; Hilda Maria , 246; Joel 
Edwin, 246; Julia Sophia, 246; Lars, 
236,246; Per Johan, 236,246; TI1eodor, 246; 
FR ENNES DOTTER. Bengta, 228 
FRESTA, Niclaus, 207 
FREUDENTHAL, Annie, 145; Eric, 146; 
Erik W., 146; Helga Alfrida, 146 
FRIEDMAN, Deborah S .. 259 
FRIEND, Andrew, 81; Anna, 68; Nils 
Larsson, 45 
FRISTEDT , Oscar Conrad, 151 
FROMAN, HAkan, 88 
von FRONHAUSEN , Catharina Vogtin, 
116 
FULLER, George A., 55 
FURS ON, Andrew, see Joransson 
G 
GABRIELSDOTTER, Eva Catharina , 220; 
Ingeborg, 228,242 
GABRIELSSON. --- . 89; Isak. 90; Linjo 
L1rs. 89,90; Johan August, 7 
GAHN, Anna Rose Marie. 163; Henrik, 151 , 
163; Henrik. Sr. , 163; Henrik Colquhoun, 
163; Paul Francis, 163; Rolf Eric, 163 
GALLAGHER. Thyra. 261 
GALLUS. Henriette. 168 
GARRETSSON, Anna, 49; Catharina,49: 
Garrett, 49; Hendrick , 42,49; Henry, 49; 
John.49,50; Paul. 42.49.50; Peter, 49 
GASQUET, Francis James, 106; Fran9ois 
Joseph, 107; Jean. 108; Jean Antoine, 108: 
Martha Jefferson Vaughan, 106 
William Ameede, 106 
GAUFFIN, Emil Magnus Theodor, 151, 
163; Gustaf Reinhold , 163,174; Hedda 
Charlotta, 159 
GENOIS, ---, 109; Bernardo.Sr., 108; 
Catherine, 107 
GJERTSEN, Waldemar, 59 
GILBERT, Alma, 257; Anna Augusta, 257; 
August, 257; Esther. 257; Mary. 257;P.,257 
GILLETT, Elisabeth, 194;Joshua, 184,194 
GILLINGSTAM, Hans, 217 
GILLJOHNSON, Brigitta, 75; Catharine, 
195; Gilius, 189,194; William,193 
GIODING, Catharina, 193; John, 193 
GJERTSSON (Gertson), Albert Gustaf,151, 
163 
GLEASON, C.R., 57 
GLEISNER, Elisabeth, 147 
GOK, Adelina, 170 
GORANSSON, Nils, 125 
GOTHE, Anna Maria, 123; Anna Sofia, 
122; Elin Augusta, 123; Emma Charlotta, 
123; Johan August, 122 
GOFF, Naomi, 110 
GOODE, Bennet, I 09; Elizabeth, I 08; 
John,J r., I I 0,lll; Richard, 114 
GOOLBRANT, Christina, 68 
GOSSMAN, Metta, 65 
GOVENIUS, Laurentia, 97 
GRAGE, Elsa-Britta, 134 
GRANNERUD, Olle, 123 
GRANTHAM, Ellen, 80; John, 80; John 
Jr., 80 
GRANVILLE, Agnes Elizabeth, 228; Oara 
Rosamunda, 228; Esther Evangelina, 228; 
Hanna Delina, 228; Wilhelm Anthon, 228 
GREENLUND ,Augusta Axelina, 27,28; 
Jennie Olivia, 17; John E., 27,28 
GREER, William. 210 
GREJOR, Matilda, 205 
GRISWOLD. Anna, 111; George, 116; 
Matthew, I I 4 
GRONBERG, Constantinus, 41 48 
GRONLUND, Anders Olsson, '28; Anna, 
97; Christina Elisabeth, 27,28; Ida Louisa, 
144; Jan Erik, see Greenlund; John G., 144; 
Pehr G., 144; Sophia M., 144 
GRUND, Carl, 151; Carl Hugo, 163 
Esther, 163; Fredrik, 163; Nom1aa Lars, 
163; Roy Walter, 163; Signe Florence,163 
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GRUNDSTROM, Berti!, 216 
von der GRUNAU, Maria, 115 
GUDMUNDSDOTTER, Anna, 102 
GULL, ---, 241; Claes August, 236,246; 
Johan Levin, 236; Jonas, 236,246; 
Josefina Elisabeth, 246; Lovisa, 246; 
Svante, 236 
GULLBERG, Anders Christoffersson, 258; 
Christopher, 258; Fritz Alfred, 258; Hulda 
Ragnhild Wilhelmina, 258 
GUMMESDOTTER, Maria, 243 
GUNNARSDOTTER, Elisabeth, 101 
GURGANEY, Andria, 117 
GUSTAF VASA, 253 
GUSTAFSDOTTER, Anna Sofia, 127; 
Kerstin, 103; Mathilda Josefina, 222 
GUSTAFS(S)ON, see Justis; Andrew, 203; 
Annika, 45; Brita, 38,41,45 ,81; Brita Lisa, 
141; Erik, 114; Gustaf, 87; Jons, 75; Johan, 
38,41,45,81; Knut, 101; Ruth Elizabeth, 
15; Wiktor, 141 
GUSTAVUS ADOLPHUS, 60,113 
GYLLENMARS, Margareta, 100; Olof 
Andersson, I 01 
GYLLENSTIERNA, Brita, 111; Carl, 112; 
Erik Carlsson, I 15 
H 
HAKANSDOTTER, Agnes, 104; Gertrud, 
102 
HAKANSSON, mkan, 104; Jons, 245; 
Maria, 238 
HARD, Beata, 101 
HARD af SEGERSTAD, Adolf, Ill; 
Carl, I 13; Catharina Magdalena, 108; Johan 
Adolf, 109; Olof, 116 
HAGERFLYCHT, Catharina Margareta, 
109 
HALLSTROM, C.W., 26 
HAERNER, Arvid, 151 
HARSTEDT, Gustaf Georg, 15 I 
HAFTHORSSON, Jon, 103 
HAGERSTRAND, Erland Leonard, 224; 
Martin A., 224 
HAGLUND,---, 54 
HAGMAN,---, 237; Anna, 247; Britta, 
247; Erik, 247; lngebrekt, 247; Jon, 247; 
Miireth, 247 ; Olof, 247; Olof Jonsson, 247 
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HAGSTROM,---, 93: Anna Britta, 164; 
Hilda Dorothea, 169 
HALE, Charles, 144 
HALICK, John L., 10 
HALLIN , Adelaide Hanna Carolina (Adla), 
217; Agnes Marion, 217 ; Andrew Bernhard, 
217; Carl Cecil, 217; Daniel Ole, 217; 
Fredric John (Fred), 217; Hilda Selina, 217; 
Katherina Charlotte (Kate), 217; Lofvas Olof 
Andersson,217. 218; Roger Walter, 217,218; 
Selma Anna, 217 
HALLING, Frred, 206: Sigrid Sophia, 206 
HALLMAN, Peter Andersson, 187 
HALTON, Charles, 195: Lars, 195; Peter, 
I 93 ; Peter Jonsson, I 83,184 
HALVARDSDOTTER, Malin , 103 
HALVERSON, Phil, 266 
HAMILTON, see Widerquist 
HAMMALIN , Anna, 83: Elisabeth, 83; 
Eric, 83: Eric Ericksson, 83; Ingeborg, 83: 
Mary, 83; Matthais Ericksson, 83 
HAMMARSTEDT, Mathilda Sophia, 158 
HAMMON , ---, Mrs. 56 
HANBY, William, 193 
HANCOCK, Phoebe, 109; Robert , 111; 
Samuel, 11 O; Simon, 114; William, 111 
(HAND), H~kan Pedersson, 103 
HANSDOTTER, Lisa Cajsa, 6; Marga-
reta, 103,114; Maria, 110 
HANSEN, Annie May, 207; Edward L., 207; 
Gustave,206: Hans, 206; Janetta, 206; Niels, 
260: Nikoline Caroline, 206; W.P., 206 
HANS(S)ON. Andrew, 203,206; Christina 
(Stina), 27,28,29; Doris E., 221; Eva Lovisa 
(Louise), 27,28,29: George W., 204; Gustaf 
Bernhard, 12,16,18,19,27,29 : John A., 204: 
Karl , 221: Lars, 229; Olof, 237: Peder, 103; 
TI1eodore, 203 
HARDING, Lillian Lyle, 9 
HARRINGTON, W.P., 198 
HARRIS. Elizabeth. 49: Mary, 110,114; 
Thomas , 112.117 
HARTMANSDOTTER, Margareta, 100 
HASLETON, Elaine Helgeson, 52,54 
HATHAWAY, Charles, 207 
HAUGEN. Oscar H., 59 
HAYNES, John C. , 92,93 
HEBBE, Anders Gustaf Pius, 164; 
Andreas, 151,164 
HEDBERG, E.C., 235: Gust, 203 ; Jonas 
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Olsson, 224 
HEDBORN , Samuel, 62 
HEDENDAHL, Anna, 172 
HEDGES, Charles, 42,49; Joseph, 42,49 
HEDLUND, Brita Christina, 249 
HEDMAN, Olof, 203 
HEDVIG ELEONORA, 44 
HELGEMO, Karen Elena, 28; Olof, 28 
HELLBERG, Axel Erik, 151; Knut 
Reinhold, 151 
HELLEDAY, Fredrik N., 167 
HELLEN, Carl Albin, 219: Oscar, 219; 
Roy, 219 
HELLQVIST , G. August , 12; Karl, see 
Blomquist 
HELLSTROM, Carl Alrik, 152: Carl 
Robert, 222; Ida Christina, 222: Karl 
Fredrik, 222; 
HELM, Israel, 45; Israel, Jr. , 81 
HELSINGUS, Engelberti 0., 102 
HELSTROM. Carl 0 ., Jr., 222 
HEMMINGSDOTTER , Ing re, 54 
HEMMINGS(S)ON, ---, 54,59; Alma 
Ottilia, 52,53 ,55,56: Charloue, 58; Hilda, 
55: John Albin, 55; Sven Peter, 55 
HENDRICKS , Elisabeth , 42: Pelle , 
48,79,84 
HENDRICKSDOTTER, Anna, 69 ; 
Catharina, 68; Catherine, 68,69; Christina, 
188,196; Maria, 44,45,69,242; Sarah, 187; 
Williamke, 69 
HENDRICKS(S)ON, Anders , 178; Andrew, 
69; Annika, 185,186; Brita, 179; Eve1t, 
67,195; Frank, 145; Gertrude, 68; Hendrick, 
6 9 , I 8 9 ; In g a ( In gr i d) , 1 7 8 ; J a c ob , 6 8 . 
69,82,86,189.196: John, 44,69,84, 177, 
178,179: John. Jr .. 178,185,192,194: Ju-
dith, 69,84; Lars, 188,189,195,196; Lars 
Lars son, 188,189; Lars, Jr. , 180; Magdale-
na, 189,196: Maria, 188,189,196: Mary, 
196: Peter, 177; Rebecca, 145 
HENN. A1thur, 56 
HENSCHEN, Ernst Ivar Abraham, 164; 
Ernst Walf1id, 152,164; Ingrid, 164; 
Salomon, 164 
de HEREDIA , Hermelinda, 163 
HERMANSEN, Hennan Arvid, 207 ; Marie 
J., 207 
HERRMAN , Augustine, 39,47 
HESSELIUS, Andreas, 48 
HESSELROTH, Carl Magnus, 164; Lorentz 
Elof Fromholdt, 152,164,165,171 
HEURLEN, Erika Agda Regina, 165 
HIERTA, Anna, 111 ; Lars, 115; Metta, 111; 
Per, 113 
HILL, Adelaide Nyden, 52,53,56; Robert 
Nyden, 52 
d'HINOJOSSA, Alexandre, 34,43 
HINTZE, Cecilia, 102; Matts, 103 
HISING, Carolus Olai, 102; Magdalena, 
114; Magdalena Carlsdotter, JOI; Olof, 103 
HJALMARSSON; Carlo George, 152 
HJELMERUS, Carl Gabriel, 173; Fredrik, 
157,173 , 
HJERTZELL, Anna Elisabeth, 98; Gustaf, 
98 
HJUL, Viktor, 7 ,10 
HOCKERT, Bruno Carl Emil, 152,164; 
Fredrik Rylander, 165; Jenkin Rylander, 
164; Lorentz Magnus, 164; William Edward, 
165 
HOK, Johanna Margareta, 164 
HOFFMAN, John, 196 
HOFFSTROM, Margaret Matilda, 13 
HOKENSON, Anialia Nilsson, 146; Valerid 
D., 146 
HOLLAND, Elizabeth, 117; Roger, 117 
HOLLBERG, Carl Axel, 152 
HOLLINGSWORTH, Zebalon, 87 
HOLM, Anton, 238,247; August Wilhelm, 
238; Carl G., 238; Emma Christina, 238; 
Frans Johan Filemon, 238; Gustaf, 238,247; 
Jane Johnson, 23; Oscar Fredrik, 238,247; 
Otto, 238, 247; Per, 239 
HOLMGREN, Charles 0., 203; Ellen 
Augusta, 247; Jons , 238, 247; Joseph, 247 
Leonard, 152 
HOLMQUIST, Swan 0., 204 
HOLMSTEDT, Greta, 262; Harry, 262 
HORN, Elin Henriksdotter, JOI; Henrik 
Claes son, I 02 
HOWARD, Jan, 258 
HOWELL, Susanna, 110 
HULAN, Richard, 92 
HULING, Andrew, 85; James, 85 
HULTGREN, Stan, 120 
HULTING, Fredrik B., 157,161,173 
HUMBLE, Bengt , 54; Maja Lisa, 55,59; 
Maria Christina Danielsdotter, 55 
HUMMER, Alexander Magnus, 109; Per 
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Jonsson, 110 
HUMMERHIELM, Angelique Constance 
Beate Sophie Caroline , 170; Helena 
Charlotta, 107; Per, 108; Syster Ulrika 
Augusta Emilia, 170 
HUTT, Eric Jonsson, 194; Hendrick 
Jonsson, 194; Matthias Jons son, 
185,186,194; Michael Jonsson, 194 
HUTTON , Eskil Jonsson, 194 
HUNT, William, 50 
HYDEN, Hedvig, 267 
HYLLENGREN, Adolf Justus, 245; Anna 
Mathilda, 245; Emil Hjalmar, 245; Emilie 
Maria, 245; Hatty Amanda, 245; Ingrid Chri-
stina, 245; Johan Mllnsson, 234, 245; M., 
233; Mllns Peter Oscar, 245 
I 
INGEMAN, ---, 240 
INGRAM, Elizabeth, 108; John W., 109 
ISAACSDOTTER,Anna, 114 
ISAACSON, Alvar, 12 
ISRAELSSON, Anders, 263 
IVARSSON, John Rand, 104 
IWARSSON, Catharina, 86; Elisabeth, 86; 
Johan,86; Maria, 86; Walborg, 86; see also 
Evertsson 
J 
JACOBS, Oele, 49; Pieter, 49; Thomas, 49 
JACOBSDOTTER, Anna, JOO; Brita, 112; 
Johanna, 263; Sissa, 230,242 
JACOBSSON, Barbara,184; Gertrude, 189; 
Hendrick, 44,68,69,84,184,189; Johan, 
194; John, 183,184,191,194; Magnus, 244; 
Matthias, 184; Thomas, 42,78; Williamkie, 
84 
JA.DER, Jon, 98 
JAENSSON, Lars, 100; Pehr,237 
JANSEN, A el tie , 48; Christina, 48; 
Hendrick,48; Jacob, 42,49; Walraven, 48 
JANSDOTTER, Anna Cajsa, 13; Anna 
Charlotta, 7,11,12; Britta, 237; Eva. 6,7; 
Eva Sophia, 125; Ida Lovisa, 7; Johanna, 12; 
Maja, 13 ; Sara Margareta, 6 
JANSSON.Anders ,5, 7, 10,13, 14, 15, 16,17; 
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Anna Maria, 224; Anna Sophia, 91; Bryn -
julf, 103; Carl, 141; Carl Johan , 7; Erik, 
89,90,175; Hulda Mathilda, 90; Lars, 161; 
Mathilda,90;Per Gustaf, 4,5,7 ,10,13,16,17, 
18; Viktor Emanuel, 11 
JAQUET, Ingeborg, 46; Jean Paul, I 9 3 ; 
John, 193; Paul, 193; Peter, 36,46 
JARE, August, 207; Zelma, 207 
JARL, Anna Maria. 144 
JEAN, Mildred Minnie, 10 
JEANES,Hemy, 190,193; Ingrid, 182, 
190; Nathaniel, 193 
JEFFERSON, Martha, 109;T.Thomas,112: 
Thomas.II, 110,114 
JEGOU, Pierre, 188,195 
JENKINS, V.W., 229 
JEPPSSON , Anders, 228 
JESPERSDOTTER, Sofia, 102 
JONSDOTTER, Anna Margareta, 102; 
Bridget, see Jones: Ingeborg, 110; Kama, 
241; Kersti, 234,245; Lovisa Sophia, 63 
JONSSON, Anna, 231,243; Carl, 36: Cary 
(Carrie), 231,243: Erik, 186; Eskil, 186; 
Hans, 116; Joran, 82: Johan , 231,243 ; 
Lars, 231,243; Matthias, 49,185; Olle 
(Oliver) , 194; Olof, 102,23 I ,243; Per, 235 ; 
Petter, 244 
JORANSSON , Anders. 39 ,40 ,44,82 ; 
Anna, 82,188; Catharine, 188; Christiern, 
39,44; Christian , 44; Christina, 38 ,189; 
Elisabeth, 82; Erick, 76,188,189,195,196; 
Hendrick, 82,188; Joran, 82,188,196; 
Ma 
gareta, 44,76; Sophia.39,40,44; Staffan. 
182,194, 195,196; Stephen, 186 
JORGENSDOTTER, Kerstin, 103 
JOHANNESDOTTER, ---. 8; Catharina , 
232,244; Ingeborg, 243; Johanna Maria, 
7,15,18,19; Johanna Maria, see Johnson ; 
Martha, 233; see also Tumer 
JOHANNESSON, Edvard, 7: Johannes,?, 
Olof, 232; Peter, 233; Samuel, 232; Sven., 
232 
JOHANNIS , Pettus, 114 
JOHANSDOTTER, Anna Lovisa, 220: 
Christina Sofia, 220; Dorothea, 125; Klara, 
266; Lovisa, 243; Ma1ia. 143,247; Maria 
Brita, 258 
JOHANS(S)ON ,Alfred, 266; Anders, 125, 
242,268; Anna, 165; Anna Christina, 235; 
Anna Sofia, 247: Carl, 102.235; Carl 
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Fredrik,165:Carl Gustaf, 55; Christina,158; 
Clas,75; David, 249; Elna Ahlstrom , 263 
Eva Mathilda7 ,8; Frans Gustaf, 266; 
Frideborg, 141; Gemmnd, 249; Hendrick, 
177,192; Hilda, 165; Johan, 54,142; Johan 
August,266;Josefina, 221; Karin , 221: 
Lars-Goran. 138; Mathilda Josef in a,2 49: 
Mathilda Maria, 219; Peter, 237,247,248; 
S.J .. 159; Sigurd, 262; Simon. 79; Sven 
Ivan, 120; Vilhelmina, 13 
JOHN III, 101 
JOHNSDOTTER, Walborg, 180 
JOHNS(S)ON, Agnes Maria Caroline , 
146; Albin J., 145; Alton Kenneth , 9: 
Amandu s, 46, 84; Anders, 263; Anders P., 
240; Andrew, 27,28,29,203; Anna, 79; 
Anna B., 145; Anna Lisa, 203:Anna S.,203; 
Arent, 42 ,50; Arthur B. , 9;August, 27,28; 
August A., 144; Augusta Maria (Mary 
Augusta), 17; B.Sophia. 145;Bertil (Bartle), 
145,146; Carl, 240; Carl E. , 145,146; Carl 
Gustaf,152, 165; Carolina, 204; Catharina, 
49 ,195; Charlotta, 249; Charlotta 
Wilhelmina (Minnie), 17: Charles Augu st, 
27,28; Charles J., 146; Claus , 194; David, 
204; Donald Roos , 97; Emma C., 146; 
Emma M., 144; Emma Sophia, 246; Eric, 
49 ,195,203 ,236; Eske!, 49 ; Eskil, 195; 
Fredrik, 240,249; G.D., 235; George 
WIiliam, 97 ; Gennund , 240; Gustaf, 235; 
Harvey W., 28,29; Hedvig, 144; Hedvig 
E.W., 146; Hendrick, I 84; Hemy, 49, 87; 
Hilma E., 240; Jennie E., 18; Jennie 
Florence Ida Swedenborg, 256: Jennie 
Winnifred, 20,21; Johan A., 145; Johanna, 
238; John, 80,207; John A., 203; John F. , 
23; John Fredrick, 13; John P.W., 203 ; 
John W ., 145; John Y. , 203 ; Knut R., 145: 
Lilly T.C. , 146; M.J ., 146; Margaret , 
49,195; Margaret Nancy, 97; Maria A., 203 ; 
Martha, 28; Mary, 49.195; Michael, 49: 
Nils, 204; Olle (Oliver) , 49; Otto, 240: 
Peter. 236,241; Peter A., 203; Phyllis 
Marjorie , 97; Robe1t Ru ssell , 10; Ruth 
Emelia, 11; Sally Thompson, 24; Samuel, 
232; Sara, 28; Simon , 193 ; Simon, Jr. , 
79,80; Simon, Sr., 80; Sofia, 9,236; Stella. 
145; Susan, 174; Sven, 227; Swan August, 
204; Timothy J., 52; Victor. 146; William, 
204 
JOHNSTON, L1wrence Albeit, 240,249 
JONAE, Bothvidus, 114 
JONASDOTTER, Cajsa, 238 ,247; Carin, 
239,247; Christina, 248; Marta, 248 
JONAS(S)ON, Anders 249; August, 220; 
Carl, 244; Carin, 246; Emma Johanna, 246; 
Erik, 97,237,246,247; Golin, 246; Johan, 
88,120; Johanna, 246; John ,246; Magnil 
246; Petter, 88 
JONES, Bridget, see Petersson; Thomas, 
37,74,194 
JONGH, Jacob, 67 
JONSDATTER Ingeborg, 231 
JONSDOTTER, Brita, 98,247; Cajsa, 
266; Catharina, 244; Stina, 258; Stina 
Cajsa, 264; Golin, 237,247; Ingrid, 245; 
Miireth, 247 
JONS(S)ON, Hafthor, 104; Hans, 103; 
J.P.L., 205; Johanna, 163; Jon, 99; Lars, 
238,247 
JOSEFSDOTTER, Dorothea, 258 
JOSTSDOTTER, Margareta, 112 
JUNTH, Erik, 206 
JURIANSON, Christian, see Joransson 
JUSTICE , Charles, Jr., 49 
JUSTIS, Anders, 38; Anna, 41; Elisabeth, 
38; Hans Gustafsson, 81; John, 81,87; 
Lydia, 81; Mans Gustafsson, 81; Maria, 81; 
Paul, 81; Peter, 81; William, 81 
K 
KAMPE, Brigitta, 80,87;John, 80,87; Lars 
Piilsson, 80,194; Lawrence, 80; Magdalena, 
80; Matthias, 80; Paul, 80,87 
KAFLE, Anna Christina, 113; Bengt, 116; 
Brita, 100; Lars, 102; Marta, 116; 
Margareta, 113,116; Matts, 103; Nils 
Larsson, 101 
KAGG, Carin, 115 
KAGGE, Nils Mattsson, 103 
KARLSDOTTER, Drothea Mathilda, 261 
KARLSSON,---,54; Anders Gustaf, 121; 
Annie, 121; Erik Valdemar, 221; Frans, 
261; Herbert, 121; Hilding, 264; Hjalmar, 
121; Johan August,120,121; Karl Pehr, 
2 6 1, Ma rt in , 12 1 : Per Vo 11 rad, 1 52; 
Victor15 ,27 ,29, 121 
KARP, Charles, 206 
KASSEL, Johan Magnus Teodor, 152 
KAXE, Malin Ericsdotter, 102 
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KEMP (CAMP), John, 87 
KENT, Ann, 178; Erasmus, 178; Robert, 
192, Sarah, 178; Thomas, 178,192; 
Thomas, Jr., 178 
KENYON, F.M., 144 
KIJL, Anna, 102; Maria, 116 
KING, Elias, 74 
KIRK, Samuel, 70 
KJELLANDER, Charlotte Olivia, 223; 
Elise (Anna), 223; Nils, 152; Oscar, 223; 
Sven Andersson, 223; Tekla, 223 
KJELLBERG, Isidor, 174 
KLINGBERG, Carl Johan, 142 
KLINKE, N .z., 206; Peter, 206; Sophia, 
206 
vonKLINCKOWSTROM, Emil, 157,173 
KLINT, Margaretha, 164 
KLOWING, Henrie Alexis, 152 
KLOTZ, Inga-Lill, 119 
KNOS, Johan Olof Peter, 165; Lars Peter, 
152,165 
von KNORRING, David L., 216; Eugene 
J., 216; Johanna, 216; Johanna Charlotta, 
217; Klara Charlotta, 216; Marilyn, 216; 
Michelle R., 216: Mike J., 216; Tami, 216 
KNUDSEN. Evelyn Dorothy, 257 ; Gladys 
June, 257; Gordon William, 257; John, 257 
KNUTSDOTTER, Anna, 114; Birgitta, 
104 
KNUTSSON, Gustaf, 102; Knut, 103; 
Marten, 36; Olof, 103 
KOCK, Carl Olof Georg, 152; Elisabeth, 
113; Markus Danielsson, 115 
KORLING, Anders Olofsson, 102 
KOLSBERG, Sven, see Colesberry 
KOMAREK, Raymond Stanley, 15 ,24 
KOPISTO, Matt, 207 
KORFHORN, Hendrick Larsson, 83; Lars 
Hendricksson, 83 
KORN, Henrietta Wilhelmina 163 
KOSKELA, Leo Gabriel, 207; Maria S., 
207; Matt Gabriel, 207 
KRANS, Arvid, 28; Arvid Leonard, 9,10; 
Arvid Roland, 10; August, 9,10,28; 
Clarence Herman, 9,21; Conrad, 9, 28; 
Dorothy Evelyn, 10; Fem Chambers, 211; 
George William, 9; Helen, 9; Henry Oswald, 
10; Lydia, 28; Mildred, 9; Muriel Sonja,10; 
Selma, 21; Sofia, 28; 
KRANTZ, J., 241; Mary, 233 
KRANZ, Henry P., 59 
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KREMER, Jons, 102 
KRIG, ---, 254 
KRISTIANSSON, Jacob Ferdinand, 152 
KRONLUND, ---, 54; Charlie, 60; 
Theodore, 60 
KRUMME, Ingeborg, 115 
KUCKOW, Olle Ollesson, 191,192,196; 
Peter, 196 
KULL, Hilda Carolina, 167 
KULLBERG, ---, 240; Agnes Sofia, 
140,141; Anna, 248; Augusta, 140,141; 
Claes Fredrik, 248; Emil Albert, 248; Erik, 
140,141; Ernst Fridolf, 140,141; H.O., 88; 
Henriette (Jetty), 168; Ingrid, 248; Jons 
Nilsson, 248; Johanna, 248; Nils Alfred, 
248; Sigfrid Nathanael, 248; Sigrid, 
233,248; Wilhelm, 168 
KULLGREN, Allvar, 173,174 
KURTZEL, Sigrid, 115 
KUHN, Jiirgen, 76 
KYLE, Beata, 113; Eric, 116; Margareta, 
115 
L 
LA CROIX,---, 193 
LACROY, John, 182,193; Michael, 
182 ,193,194 
LAGERQUIST, Eric Oscar Leonard, 152 
LAGERVALL, Fredrik ALexander, 152 
LAITO, Annie, 208; 0 ., 208 
LALLERSTEDT, Ulrik, 158; Ulrika 
Eleonora, 158 
LAMBSON, Thomas, 186,188,196 
LANE, Anna, 208; Jacob, 208 
LANG, Ethel (Pat), 210; John, see Lange 
LANGE, Augusta Dorothea, 210; Augusta 
\hlentina, 211; Carl Gottlieb, 209; Carl 
Gottlieb, Jr., 209: Christian Friedrich , 209; 
Eugene, 210; Francis, 210; Frans Friedrich, 
209,210; Hennan E., 210; Hennan Will1elnr, 
210; Johan Andreas (John Andrew), 209; 
Johan 
Jeremias, 209,211; Johan Jeremias.Jr., 211; 
Magdalene, 210: Maiy. 210 
LAPEYRE,---, 108; Alexandre Christophe, 
107; Jean Ma1tial , 107; Louise Josephine, 
106; Raymond, 109 
LARSDOTTER, Anna Charlotta Dorothea, 
121: Bengta, 240,243,248; Elna, 228,242; 
llgena (Elna), 228: Maja Stina, 90;Marga-
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reta, 114; Maria, 246; Nilla, 243; Olu, 243 
LARSSON, Alice Evangeline, 23 8; 
Ande~,28,89,236,238,239,246,248 ; 
Andrew, 238: Anna Sofia, 238; Arthur, 231; 
A1vid, 238; August, 139; Bengta, 231; Carl, 
236: Carl August, 236; Carl August, 121; 
Carl Johan Ferdinand, 92; Charles V., 203; 
Edna Victoria, 238; Edward, 231; Enfrid 
Theodor, 18,25; Ernst Oscar, 239;Esther 
Amelia, 238; Frank, 231; Gustaf, 229,238 
Gustaf Robert, 18; Hans, 229; Hans C., 29; 
Hilda, 121; Johanna, 2°38; Johannes, 
238,247,248; John E., 204; John H., 146; 
Jonas, 238; Josefina (Josephine), 141,243; 
Kama, 231; L., 26; Larens, 243; Maria, 238; 
Martha, 243; Martin, 238; N., 241; Nancy, 
231; N.G., 4,18,25; Nils Gustaf, 
12,15,18,19; Niles, 203; Ola, 231,240; 
Otto,240; Pll.l, 80,87,194; Paul, 87; Pehr, 
231,243; Per August, 121; Peter August, 92; 
Richard Laurens, 238; Selnia, 231 ; Spencer, 
25; Tillie Sophia, 18; Victor (Viktor), 
121,238; Willie, 231; Larsson Brothers, 
137,139 
LAURELL, Charles, 206 
LAURENSDOTTER, Christina, 103 
LAURENSSON, Jons, 103 
LAURENTII, Johannes, 102; Elaus, 102 
LAWRENCE, Marcus, 82,180 
LAWSON, Anna, 220; Annakee, 73; 
Christine, 220; Loren, 220 
LAWSON/LARSSON, Eric, 220 
LEATHERMAN, Effie Elizabeth Anderson, 
223 
LEDIN, Beata Christina, 158 
LEE, see Ellvin; Emeli Christina, 266; 
Frank Oscar, 266 
LEIGHTON, J.A., 206 
LEJSANDER, Carl Rudolf, 153 
LE MAIRE, Elsie E., 8 
LEMMENS, Elisabeth, 78,88 ; Hendrick, 
78,83,88 
della LENGVEGLIA, Federico, 210 
LEONARD, Leonard Andersson, 163 
LEONARDSSON, Einar, 223; Linda, 223; 
Lonette, 223; Mina, 223; Sture, 223; Sven, 
223 
LERCHENZEILER, Johan William, 70 
LETH, Justus Cluistoffer, 173; Ludvig, 
157,173 
LETZLER, Axel Emil Theodore, 153, I 65 
1 
' 
,. 
LEVINE, Alice, 9 
LEWIS, Emil Theodore, 204; F. Ray, 198; 
Francis August, 202,203; John Oscar, 203; 
M.J.O., 201 
LID, Johan, 236 
LID FELT, Gudrun, 59 
LILJA, Andes Gustaf Waldemar, 153 
LILJEBERG, Karl A., 27,28 
LILJEDAHL, Ida, 166 
LILJENCRANTZ, Eva Johnson, 218; 
Henrik Emil August, 218; Tod, 218 
LILLIA, Alfred, 203; Anna, 203 
LILLIE af ASPENAS, Anna, 111; Bengt 
Bryntesson, 116; Johan, 113 
LILLIEBIELKE, Anna, 116 
LILLIEGREN/LILJEGREN, Carl, 222; 
Ivar, 222; Johan, 222; Martin, 222; Teresa, 
222 
LILLIEHOOK af GALARED och 
KOLBACK, Bengt Christoffersson, 113; 
Christoffer Mansson, 116; Maria, 111 
LINDAHL, Dorothy B., 25; Gustaf John, 
263; Naomi Eckloff, 25; Johan Peter, 263 
LINDBERG, D., 144; John P., 206; 
Margareta, 146; Per D., 146 
LINDBLAD, Johan Mauritz, 153 
LINDBLOM, Carl August (Charles), 11 
LINDBOM, Olof Petter Fredrik, 153 
LINDBORG, Hans, 203 
LINDE, Birger, 253; Signe, 254 
LINDEGREN, Johan Daniel, 249; Sophia 
Dorothea, 249 
LINDELOF af KEDUM, Marta, 113 
LINDEN, Berta, 165; Bror Gustaf, 
153,165; Johan Fredrik, 165; Signe, 165 
LINDEROT, Lars, 211 
LINDGREN, Anders Gustaf, 13; Anna 
Helga, 15; Carolina Mathilda, 165; Edward 
Victor, 15; Hildur, 4; Hildur Linnea, 15; 
Judith Dorothy, 15; Robert Nomian, 15,24; 
Victor E., 13,15,23,29 
LINDHOLM, Anna, 229; P.T., 229,230 
LINDORMSDOTTER, Marta, 103 
LINDQUIST, Anna, 229; Cecilia, 229 ; 
Clara, 229; John, 204; Sissa, 229; 
Theodore, 229; Tina Bernhardina, 229; 
Truls, 229 
LINDROTH, Gunnar, 219 
LINDSTEN, Eva,27 ,29;Gustaf, 27,29; 
Johan Julius, 27,29; Ruth W., 27,29 
Index of Personal Na mes 
LINDSTROM, Carl (Charles), 11 
LINDVALL, Carl Johan Oscar, 203; Carl 
Magnus, 153 
LITIEN, Anders, 189; Catharina, 189; 
Christina, 189; Eric, 189; Goran, 47; 
Joran Ericksson, 189; Maria, 189 
LITSTROM, Elin, 162 
LIVIJN, Claes, 62 
LJUNGBERG, Agnes Lovisa. 259; Alma 
Mathilda, 259; Amelie Mathilda, 259; Frans 
Manfred, 259; Robert Andreas, 259 
LJUNGSTEDT, Petter Magnus, 153 
LOCK, Lars Andersson, 196; Lars Carlsson, 
34,35,45,67 ,85, 195 
LOFVANDER, Albert Ferdinand, 153,165 
LOFGREN, 121; Cecilia, 121; 
Cornelia, 121; Evelina, 121; Harold, 121; 
Helen, 121; John, 203; Signe, 173; Victor, 
121 
LONN, ---, 53 
LOVGREN, Anna-Britta, 134 
LOONEY, Shirley Anderson, 24 
LOUISE, Crown Princess, 60 
LOVELACE, ---, 36,39 
LOWE, Elmo, 58 
LUCASDOTTER, Margaret, 194 
LUKE, Anne, 112; Nicholas, 115 
LUND, Anna M., 27,29; Lena, 204 
LUNDBECK, Charles Jonny, 153 
LUNDBERG, Carl Robert, 239,248; Emil 
Alvin, 248; Florence Olivia Julia, 239,248; 
Ida Amanda, 239,248; Joseph A., 239,248; 
Lorens Sigfrid, 239,248; Louise Elisabeth, 
171 
LUNDBOHM, Hjalmar Hugo, 153,166 
LUNDELL, Hakan, 233; Ulla, 221 
LUNDGREN, Andrietta, 159; Edna Maria, 
144; Edward Julius, 204; Gustaf Wilhelm, 
260; Henry G., 144; Hulda C., 203; 
Johanna, 161; Mathilda Vilhelmina 
Karolina, 260; Olga A. Forsberg, 144; 
Ottilia Anna Gustava, 260; Sven Adolf, 153 
LUNDHOLM, Camilla Ruth Ingeborg, 166; 
Johan Victor, 163,166; Joseph Sebastian, 
166; Sonja Alfrida, 166; Stanley Victor 
Emanuel, 166 
LUNDQUIST, Magnus Henry, 203; Maria 
Josefina, 233; P.Johan, 233 
LUNDSTROM, Alexander B., 144; August, 
146; Esaias Magnus, 153; Susanna 
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Anderson, 146 
LUNDVALL, August, 166; Fredrik August 
Theodor, 153; N.A., 157,173 
LYBERG, Carl Axel Edvard, 153 
LYDEKE, Elin, 103; Hans, 10 
LYGGEN , Thomas, 114 
M 
MANSDOTTER Bengta, 257; Ingrid , 
233,244 
MAGNIDOTTER, Ca1in, 263 
MAGNUSDOTTER, Eva, 244; Ingegerd, 
103 
Mi\NSSON , Ake, 239; Alfred, 245; Anders, 
235; Anna, 234 ,245; Bengta , 245 ; 
Catharina (Karin.), 73 ; Christina, 234; 
Ge1trude, 180; Hanna 227· Hans 78· 
Hendrick, 73,85 ; Joh~n. 7•3.85; John: 
180,245; Jon, 237,247; John.Jr., 237; 
Kristina , 245; Mans, 237; Margaret, 73; 
Mathilda, 234,245; Nils, 211,234,245; Ola, 
234,245; Olof, 73; Paul, 48,84,85; Pernilla, 
234; Peter, 73 ,85 
MAGNUS(S)ON, Carl, 232,243 ; mlkan, 
104; Helen M .. 146; Jenny (June), 29; Knut, 
104; Sara, 73,238: Sarah L., 146; Sven. 
145 ,245 
Mi\RTENSSON/MARTINSSON. Berth, 
261; Gissel, 231; Johan Erik "Gron" 258· 
Mi\11en , 45; Matthias, 41,45 ' ' 
MADISON , Albert, 208; K., 208; Michael, 
208; Olga, 208 
MASSING , Anna Lovisa, 4 , see also 
Peterson; Axel Edvard, 4, see also Walgren; 
Carl Victor, 7; Henning, 7; Jenny Augusta, 
4; see also Peterson; Johan Emanuel. 7: 
Johanna (Hanna) Maria, 7, 10,20; Margit, 
10; Per Jansson, 7,8,9,10; Selma A., 4; 
Selma Levina, see Peterson 
MAGNI, Petrus, 114 
MAHLMANN, August F., 207; Emelia C. , 
207 
MALM, Carl Otto Reinhold, 153 
von MALMBORG, ---, 254,255 
MAN, Abraham, 42 
MANGOLD , Beverly L., 257 
MANN , Alma E., 208; John, 208; 
Louisa, 208; Mary, 208 
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MAPPLETHORPE,Robert, 213 
MARELIUS, Johan Wilhelm, 154,166 
MARSEN. Jens Christian, 205 
MASSE, ---, 229 
MATTHIASSON ,Israel, 192;Walborg,191 
MATTON/MATHON, Honore, 108: 
Louise, 108 
MAT(T)SDOTTER, Anna, 6; Carin, 115; 
Serafina, 264; Sissa, 229 
MAT( T) S (S) ON ,Anders ,43 ,50, 73 ,94; 
Anna, 220; Arthur Washington , 231,243; 
Brita,69,84.179: Catherina, 76,77, 179;Eli-
sabet . 77; Erick. 83,88: Freddy Hemy , 243; 
Hans, 228,229; Hemy, 231; , Hilma, 231; 
Ingeborg, 179; John, 50; also see Defose: 
Lars , 231,243; Margaretta, 76; Martha, 
265, Matthias , 43 ,50,76,77 ,179, 191,192, 
228,229; Nils, 68,76,229; Ola, 229; Pehr, 
229; Peter, 69; U rin, see Skrika 
MAURER, Robert, 92 
MC GEEHAN, Carol Ogren, 124 
MC GUCKIN, John H.,Jr., 205 
MC LOSKEY, Bernard, 107; Jane, 106; 
Philip, 106 
MC WILLIAMS, A.Nonna, 125 
MECK , Axel Wilhelm, 154; 
MECUM, Barbara. 194: Edward. I 87. 194; 
John, 187; Maria, 187; William , 187,194 
MEDOC, Sigvard Eugen, 161 
MEHTALA, Jacob, 206; Santra L., 206 
MELCHIOR, Lars, 137 
MENDO, Carl Johan Zetterluncl, 208 
MERRITT, Leslie, 159 
METT, James, see Andersson 
MEURLING, ---, 55,59; Charodotes, 64; 
Hedvig, 62; Maaaaria Juliana, 62,63 
MEYER, Christopher, 83; Michael, 83; 
Peter, 83,75; Stoffel Michel, 82 
MICKELSDOTTER, Brita, 101 
MIDTLYNG, Jennie Olivia, 11 ,22,28 ; John 
E .. 28 
MILLER. Hemy, 228; Marie E .. 124 
MINK, John, 183 , 194; P,U Palsson 
35,182,183; Paul. 183; William, 183 ' 
MINUIT , Peter, 36 
MITCHELL, Mary. 111 
MOBERG.Vilhelm, 214 
MOLLER/MOLLER. Amelia Anna, 203; 
Johan, 113,116; Johanna Juliana, 111; 
Neils, 204; Peter R., 203: Pontus, 216,218: \ 
Rasmus A., 203; Thorwald K., 204 . 
MORNER, Ebba Ottiliana Charlotta, 162 
MORNER af MORLANDA, Beata Sophia, 
109; Hans, ll0; Hans Georg, ll2 
von MORNER, Anna Catharina, 115; 
Stellan Otto, 115 
MORT, Magnus Petri, 112; Margareta, 104; 
Peder,110 
MOEST, Magalena, 210 
MOHLIN, ---. 54; John E. ,55,66 
MOLANDER, Augusta Joephina, 267; Carl 
Gustaf, 267; Christina, 267; Claes/Claus, 
267; Hilda Christina, 267; Hilda Josephina, 
267; Johan Martin, 267; Joseph, 267; Maria ' 
Gustafva, 267; Solomon, 267; Sven Otto, 
267; Wilhelm, 267 
MOLIN, ---, 235 
MOLITAEA, Anna, 100 
MOLITAEUS, Matthias Marci, 102 
MOLL, Jeanie Ahlstrom, 263 
MOLLE, Charles Clifford, 10; Dorothy 
Krans, 21,11 
MOMMA, Willem, 115 
MOMMA/REENSTIERNA, Jacob, 113 
MONTANUS/SVINHUFVUD, Daniel 
Danielis, 102 
MONTELIN, Axel, 166; Carl Adolf Fredrik, 
166; Carl Axel, 154,166; Hildegard, 166; 
Oscar Napoleon, 166 
MORAN(E), Toulouse, 109 
MORANNE/MORAN, Catharina, 108 
MORE, Nicholas, 181; Sarah, 181 
MORIN, Hilda Natalia Euphrosyne, 159; 
Jacob Mauritz, 154; Nils Erik, 159 
:MORTON, John, 60 
MOUNS, John, 74; Peter, 74,85 
MULLICA ,Anders PAlsson,43,86; Andrew, 
87; Plil Johnsson, 45,67 
MUNSON, John Auguset , 203 
N 
NATHHORST/NATHURST, Agnes 
Theresia, 65; Axel Ludvig, 62; Axel 
Reinhold, 64; Carl Evert, 65 ; Charles 
William, 65; Charlotte, 63; Charlotte 
Hattie, 64: Ejnar Oswald, 65,66; Eliza 
Sofia, 65; Emilie Louise. 65; Fannie, 63; 
Fannie Sophia, 64; Gottlieb Erdman, 62; 
Harry Ross, 64: Hattie, 63; Hjalmar Otto, 
Index of Personal Names 
65; Hjalmar Teofil, 65; Hugh Lee, 65,66; 
Jennie, 63; Johan Teofil, 62; Johan 
1::ofil,II, 62; Johan Teofil, lll, 62,63; Johan 
1::ofil, IV, 63,64,65; Kate,63; Kate Jennie, 
64; Louise, 63; Louise Marie, 64; Metta 
Henrietta, 65; Rudolf Amadeus,64 
NATT och DAG, Anna Christina ll5 
NAULT, Alfred Oliver, 15; Hildur Lindgren, 
24 
NEERING.Sarah, 187 
NELSON, ---, 54; Abraham, 231; Amanda 
Wilhelmina (Minnie), 11,22; Anna (Annie) 
Maria, 11,14; Arthur Gustaf Adolph, 
15,23;Augusta, 27,28; Charles Adolph, 14; 
Carl, 93; Carl (Charles) August, 14; Charles 
J., 203; Charles M., 204; Ellen Elizabeth, 
14; Elmer Emanuel, 15,23; Hannah, 231; 
Hilda Amalia, 14; Howard E., 23; James C., 
203: John Olof (Eric), 27,28; Julius, 93; 
Julius A., 203; Nels G., 204; Nels L., 203; 
Nils, 204; Paul, 241; R.D., 220; Ruth 
Marie, 15,23; Sixtus Wilhelm, 14,23; Sofia 
Wilhelmina (Minnie), 14; William W., 93 
NENZELIA, Catharina, 99; Maria, 112 
NENZELIUS, Segericus Segerici, 101,ll4 
NERNST, Mauritz Leonard, 154 
NESBITT, Fred W., 217 
NESS, Adolph, 208; Charles, 208; Ida, 
208; John, 208; Sophia, 208 
NEVANPERA, Martin, 208 
NICKSON, John, 194 
NIELSON, John, 154; Kay, 46 
NILSDOTTER, Anna , 248; Bengta, 
230,242; Birgit, 211; Brita, 102; Carin, 
ll5; Stina, 235; Elsa, 240,248; Eva, 244; 
Kama 240,243; Kjerstin, 211; Lovisa, 220; 
Margareta, 102; Maja Lisa, 220; Pemilla, 
249; Thilda Lovisa, 220 
NILS(S)ON, Anders, 211,235; Anna, 
179 ,248;Annika, 180; Bengt, 235,245,246; 
Bengt J., 120; Carl Adolph, 4; Carl Emil 
Frithiof,220; Charlotta,235,245; Elisabeth, 
184; Erik, ll0; Gustaf Reinhold, 220; Gus-
tava,235; Hendrick, 86,179; 180,187,192, 
195, Inga Christina, 235,245; Isaac, 180; 
Jeppa, 154; Jons, see Nielson; Johannes, 
243; John, 192,195; John Hendricksson, 
187; Jon, 247; Kristoffer Daniel, 258; 
Margaret, 181, Matthias, 179, 
180,181,182,184,192; Matthias, Jr., 180; 
Nicholas(Nicolaus), 193,203; Niles A. , 
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203:Nils, l 77.179,227,234,243: Nils, Sr. , 
192: Nils Jr .• 179,180,181,184; Ola, 
227,241: Olle, 181,191: Paul, 228; Per, 
127,234,240,241; Peter, 245; Salomon, 
235,245; Sarah, 192 
NOMERSSON, John, 43,50,86 
NORAEA, Margarea, 101,114 
NORDELL, Carl J., 203; Charles P .. 203; 
Nils W., 203; 1lrnre E., 203 
NORDERLING, Carl Alfred, 154 
NORDKVIST, Johanna Christina, 161 
NORDLINDER, Maria Elisabeth, 163 
NORDLING, Louis, 199,203 
NORDSTEDT, Hulda Christina, 168 
NORDSTROM, Elsa, 134 
NORELIUS ,Erik,225,226 ,241 
NORLING, Magdalena, 266 
NOTARI, Sara, 13 
NUMBERS, John, Jr., 43; Mary, 43; Peter, 
43; see also Nomersson 
NYBERG, Erik, 204; Olof, 203 
NYDEN, Carl Emil, 56,68; Ernst, 58; John 
Augustus, 52,53,54,56,57,58,59,60,61 
NYGREN, Sophia, 171 
NYHOLM, Arvid, 57 
NYQUIST/NYQVIST. A.J., 12; Edna, 12; 
Ella, 12; Jallmer Ferdinand, 12,22: James F., 
22; John, 12 
NYSTRAND, Carl. 157.174: Nils, 174 
0 
OAKBERG, And1ew P., 203 
O'CONNOR, Catherine, 210 
ODMAN, Samuel, 232: Will1elm Fridolf 
Willehard, 154 
ORLANDER, Johan Victor, 154 
OHRMAN, Nils Johan Helmer, 154 
OHRSTROMER, Catharina Frediika, 167 
OHRVALL, Anders Emil Gottlieb, 
154,166;Hugo, 166 
OELSEN. Hend1ick, 85; Oele, 85 
ORNFLYCHT, Anna Pedersdotter, 103 
OSTER, ---. 88 
OFELT, Alma Adelia, 234,245; Clara, 
234,245; David Sidney Oliver, 234,245; 
Emma (Emelia) Josephina, 234, 245; 
Garfield Elmer, 234, 245; Hilda Paulina, 
234,245; J.P. , 234; Nathan Bernhard, 
234,245; Nils Persson, 234,245 
OGLE, John. Jr., 49 
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OGLETHORPE, James Edward, 212,213 
OGREN, Anders Gustaf, 124; Anders Victor, 
124; Axel Gabriel, 124; Carl Fredrik, 124; 
Emma Maria, 124; Erik Ludvig, 124; Gustaf 
Robert, 124; Karl Johan, 124; Malia Lovisa, 
124; Mathilda Eugenia, 124; Oskar Theodor, 
124; Otto Reinhold, 124 
OHLUND, Olof, 203 
OLANDER. Anna Maria, 144 
OLA VI, Ericus, 101 
OLDBERRG, Anders, 167; Ame, 167; Carl 
Johan Rudolph, 174; Olga, 167; Oscar, 
167,174; Oscar Robert Otto, 154; Rudolph, 
157; Virgil, 167 
OLIN, Carl, 169; Selma Josefina Carolina, 
169 
OLLESSON, Catharine Kuckow, 191; Lars, 
74; see also Thorsson; Olle Kuckow, 
74,85,179; Peter, 179,180,181,186,191, 
195,196; Walborg Kuckow, 179; Sicca 
(Zacharias), 187,191 ,196 
OLOF In Slobyn, 181 
OLOFSDOTTER, Anna, 116; Anna 
Catharina. 234; Karin, I 02; Catharina of the 
FORSTENA Clan, 99; Kersti, 245; 
Christina, 100,245,258 
OLOFSSON, Daniel, 258: Jonas, 246 
OLSBERG, Monika, 260 
OLS DOTTER,Boel, 246;Carolin a,29 ; 
Stina,74, 221; Margareta, 227; Pemilla, 245 
OLSEN, Hans, 207; John, 206 
OLS(S)ON. ---, 53; Amanda Johnson, 144; 
Anders, 227,241; Brynte, 211; Burton L., 
24,25; Carl, 242; Carl 0., 201; Carolina, 
241; Cherstin, 241; Elna, 227,241; Esther, 
227 ; Gustaf Wilfred, 145; Helmer, 145; 
Hjalmar, 17,24; Hjalmar, G., 144; Jacob, 
261; Jan, 6,7.10.11; Jons, 240,248; John 
A .. 203; John E., 203; Julius, 261; Martha, 
227,241: Maria, 240; Mary Jean Nelson, 
104; Mathilda, 227,241; Nicholas A., 203; 
Nels, 203; Nils, 227,240,241; Nils 
William, 104,134,137,147,209,212; 0., 
230; O.N., 233; Ola Bosson, 228; Olof, 
203,227,241; Oscar Bernhard, 241; Pehr, 
228,237,247; Per 0., 227,241; Peter, 234; 
Selma Beata, 241; Sven, 227,241; Sven 
Alfred, 227,241 
ORRHAN, Cary, 82; Hendrick, 87; 
Hendrick Joransson, 82; Joran Joransson, 
82 
-; 
\ 
I 
OSBERG, Carl, 257; Elna, 257; Elsa, 257; 
Nils, 257; Rudolf Emanuel, 257; Sofia 
Carolina, 257; Sven, 257; Carlsson, 257 
OSBURG, Olof A. , 203 
OSMUNDSEN, Ole, 206 
OSTERGREN, Robert, 1 
OSTERSON, see Eustason 
OTTOSON ,C.,206; Chris , 206 
OUTHOUT, Fabius ("Foppe") Jansen, 
187,188,193; Sarah, 187 
OXEHUFVUD, Anders Bosson,102 
OXENSTIERNA, Axel, 46 
p 
PALSSON, Bartholomew, 80; Bengt, 
42,78,79,80,193 ; Bengt (Benjamin). 80, 
87; Brita, 78,82; Christina, 78; Elisabeth, 
73,83,85; Geizie, 42,43; Gosta, 84; Gustaf, 
80,81; Jacobus, 43; Jons, 127; John Ben-
jaminsson, 80; John Mans, 184; Mfos, 
50.72,73,82,85,184; Margaret(a), 73,80, 
184; Maria, 78; Mary, 80; Olle, 42,78,80, 
82,88; Olof, 78,86; Paul, 43,73,78,8,; 
83,85,88; Peter, 42,43,78,80; Simon, 80; 
see also Paulsson and Poulson 
PA.DERSDOTTER, Emerentia, 112 
PAGE, John L., 262 
PALM, Anders, 114; Catharina Andersdot-
ter,112; Jenny Othelia, 224 
PALMBERG. Rebecka Sofia Wilhelmina, 
168 
PALMER,---, 54 
PALMQUIST , John A .. 203 
PALMSTREAM, Per Gustaf, 206 
PAMP, Frederic E., 253 
PARKER, Hendrick Petersson, 41,79, see 
also Petersson; Henry, 79,87; Jimmy, 52; 
Matthias, 41,49; Pelle, 41,48; Peter, 79,87; 
PARRITT, Emma, 167 
PARSON. Martha Isabelle, 12 
PASCHILLIUS, Dionysius, 98 
PAULS(S)ON, Benjamin, 87; Gerry, 127; 
Ola, 228; William, 86 
PEARSON, Charles, 204; Clarence R., 
204; Gustaf L., 203; Ola P., 228; Trued 
Granville, 227,228 
PEDERSSON/BERGENFELT, Peder, 102 
PE(H)RSDOTTER, Anna, 97; Brita, 247; 
Elna, 231,234; Gustava Petronella, 170; 
Index of Personal Names 
Johanna,99,127 ,248;Karna, 231,241,243 ; 
Kersti(n) , 115,228; Lisa, 14; Maret, 
237,246; Martha, 245; Maja, 126,249; 
Maria, 28; · Nilla, 243; Pernilla, 227 ; Sara, 
242 
PE(H)RS(S)ON, Ake, 240; Amanda, 243; 
Anders, 218,258; Anders Johan, 233,244; 
Anna, 231; Anna Nelly, 240; Aron , 
233,244; August, 141; Bengta, 231, 240, 
248; Betsy Kate, 231 ; Bonde, 240 , 248; 
Carl Emil, 240; Emilia, 23 1; Emma, 231; 
Emma Cordilla, 243 ; Eric, 227; Gumme, 
233,244; Henry, 231; Hilma Amanda, 231; 
lngegerd, 233,244; Ingrid, 240,248; Jaen, 
237; Jons, 103,227,240; Johannes, 244; 
John, 233; Jon, 232,244; Karna, 231,248; 
Kjell-Ove, 137; Lars (Lasse), 231,243; 
Mons, 203; Nelly, 243; Nilla, 23l ;Nils, 
103,167,240; Nils Johan Alexander, 
154,167; Ola, 246; Ola W., 243; Olof, 6; 
Olu, 231; Per, 234,235,239,240,248; Per 
Johan, 14; Pehr Ulrik Carl, 154,167; Peter, 
125,231,242; Sven, 231,233,243,244 
PENN, William, 35,39,40,44,45,47,69. 
73 ,76,79 ,86, 177. 178,179,182.183, 185, 
187,189,192 
PENNINGTON, Bror, 154,167 
PESULA, Carl Johan, 206 
PET(T)ERSDOTTER, Brita, 235; Brita 
Maria, 267; Stina, 233,239,244; Stina Lisa, 
232; Helena Lovisa, 229,242; Lovisa. 
230,242; Maria Helena, 142; Martha Stina, 
235 
PET(T)ERS(S)ON, Abraham, 196.237; 
Abraham Gabrielsson, 196; Albertina J., 
144; Almer George, 237; Andrew, 203; 
Angelica, 85; Anna, 85,161; Anna Emelia, 
146; Anna Gabrielsdotter, 196; Anna Hilma 
Oscaria, 127; Anna Lisa, 237,247; Anna 
Lovisa Massing, 7 ,8,9; Anna Sofia, 
238,248; Annicka, 72; Anton J., 146; 
Arthur Wilhelm, 146,237,247; B.G., 216; 
Brigitta Christiernsdotter, 190; Brita, 
37,38,44,47,180; Carl Johan, 239; Catha-
rina (Catharine), 72, I 80; Catharina 
Charlotta, 239; Charles, 178,179; Christian 
Hansson, 190; Christiern, 182,194; 
Christiern Lucasson, 190; Christina, 
190,196; Christina Carolina, 159; Christina 
Gabrielsdotter, 196; Edith Amalia, 237,247 
Elisabeth, 38,44,182; Ellen Hansdotter, 
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190; Emelia Josefina. 237 ; Engelkie, 72; 
Erland Leonard, 223; Esther Ruth, 145; 
Fritz, 141; Gabriel, 182; Gabriel Gabriels-
son, 196; Gabriel Hansson, 190; Gabriel 
Lucasson, 190; Gertrude, 73,85; Gustaf , 
208; Hans, 39,47,48,50,71,72,73,80, 81, 
83,84,85,178.182; Hans Gabrielsson, 196; 
Hans Hansson, 190; Hans Lucasson , 190; 
Helena, 47; Hendrick, 180; Henry, also see 
Parker; Hildegarde 145; Ingrid J., 145; 
Israel ,72,85; J.A ., 234; James C. , 203 ; 
Jenny Augusta Massing, 7,9.20,21; Johan 
August, 239; Johan Heribert Emil. 1127; 
Johan Oscar, 127 ; Johanna, 141; Johannes , 
144,196; John, 206,239; John W., 
237,238,247; Jon, 159; Jonas Garielsson, 
196; Jonas Lucasson, 190; Josef Frithiof, 
154; Kama (Kersti). 229; Lars, 181; Lars 
Johan, 121 ; Lasse, 2,73,180; Lena, 203; 
Lorence Gabrielsson, 196; Lucas, 182,183, 
190,192,194; Lucas Gabrielsson, 196; 
Lucas Lucasson, 182.190; Magdalena, 
72,180; Marg aret, 72,182; Margaret 
Gabrielsdotter, 196; Maria, 256; Maria 
Gabrielsdotter, 196; Maria Hansdotter, 190; 
Maria Lucasdotter, 190; Mary Elizabeth, 
237,247 ; Martin Levin, 145; Matthias 
(Mattis), 38,181 ,203,231; Minnie, 203; 
Nils, 229; Olga S., 144; Olif (Olaf), 
203,208 ; Olle. 73 ,180,. 188,195; Olle,Jr., 
180; Oscar Henning, 127; PAI. 67,72,84; 
Pehr J., 203; Pehr Waldemar, 228; Peter, 
38,39,182, 208, 239,242; Peter Christierns 
son, 190; Peter Gabrielsson. 196; Peter 
Lucasson, 190; Reynier, 68; Samuel, 35,37, 
38,44,47,72,188; Sarah Hansdotter, 190; 
Selma Levina Massing, 10; Sigurd, 146; 
Sven Johan, 223; Swan, 203 ; Tobias 
Lucasson, 190; William. 49.194; Wooley, 
49 
PHILPOT, Nicholas, 185 
PHILIPSSON, Anders, 6 
PHILP , Jan Erik Jansson, 7; see also 
Erickson; Johannes Andersson, 5,6.12 
PIERSON, Henry, lll,114; Henry,Jr., 
llO; Josiah, 108; Susanna, 107 
PIHL, Carl Gottfod, 154 
PIHLGA.RD, Anders Fredrik, 155,167 
PICKMAN , see Pittman 
PIK, Malin, 103 
PILO, Agnes Louise, 259 
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PILTZ, Emilia Justina, 166 
PITTMAN, Anna, 192; Richard, 179,192 
POIVRE, ---, 109 
POLLOCK ,---, 91; Anna Sophia, 89,90 
POSSE, Axel, 101 ; Christer, 100; Goran, 
60; Ingeborg, 113; Lage Axelsson, 115; 
Marta, 99; Nils , 162 
POULSON , Jonas, 85; Magdalena, 85 
PRAMBERG, Karin, 248 
PRENTIS, Carrie A .. 206 
PRIDE , Katherine, 111 
PRINK , Sven Larsson, 240 
PRINTZ,A1megot, 45; Johan, 35,41,67,76 
PROBSTING , Helena, 116 
PUKE, Hjalmar Heribert, 155 
PYNES/PINES. Hannah, 109 
Q 
QUINTON, Gail I. Anderson, 263 
QUIST, P.N., 233 
R 
RAINBOW, William, 48 
RAINES , Robert, 196 
RALSTONE, Grace, 261 
RAMBO, Catharine, 85; Jacob, 85 
RANDOLPH, Henry, 112 
RAPPE, Carl Gustaf Bengt Fabian, 267; 
Gustaf Adolf Vilhelm, 267; Hedvig Anna, 
267; Leo, 267 
RASMUSSEN, Hanna, 218 
RAWE.Terry J., 258 
RAWSON . Brita. 75; Charles. 75; John , 
75; Lasse, see Lawrence; Lawrence 75; Lucy, 
75; Olle, 75 
REENSTIERNA. Abraham, 111 ; Jacob, 
109; Matta, 108 
REPOT , Matthias Nilsson. I 80,18 I, 184; 
Nils Nilsson. 180,184 
RIBBING, Anna, 113; Brita, 102 
Christoffer Nilsson, I 15; Knut Pedersson, 
103 
RICHARDSON , Sara, 48 
RICHERT, Erik Fredrik, 155,168; Johan 
Gustaf Chrisler, 168 
RINGBERG. Gustaf Teofil Samuel, 
155,168; Hennan Theophilus, 168 
RIPPAT, see Repot 
I 
\ 
\ 
\~ 
' 
\ 
I 
RISING,Johan,34,36,3 8,67, 72, 7 4,7 8, 
84,181,192,193,194 
ROBERTSON, Anna, 230,242 
ROBESON, Andrew, Sr. , 44,45 
ROBINSON, Edward, 86; Catharina, 87 
RORIKSDOTTER, Cecilia, 104 
RONER, ---, 54 
RONQWIST, Charles, 208 
ROOS, Anna, 101; Bo Christian, 97,104; 
Bo (Robert) Christian, 97; Carl Adam, 97; 
Carl Gustaf, 98; Grace Anna, 97; Johan 
(John), Christian, 97; Lennart, 98; Leonard 
Adam, 98; Nils, 99; Nils Knutsson, 100; 
ROOS af HJELMSATER , Christina, 
100; Elsa, 99; Knut, 100 
ROSE, Olof, see Rawson 
ROSELL, Anna Marta, 171 
ROSEN, Carl Johan, 256; Conrad, 256 
ROSENDA(H)L, Abraham, 164; Carolina, 
5,13,17,18; Emma Carolina, 164; Mathilda 
Charlotta, 10,13 ,17,18; Mats Ersson, 
13,17,18; Sofia, 13,17 
ROSIN, Bernhard Robert August, 155,168; 
P., 174; Per Olof, 157,174 
ROSS, Charlotte, 64 
ROSS AT, Louis Eugene, 210; Valentina, 
210 
ROSVALL,Ted, 209,250,258,259,266, 
267 
RUCH, Annie Peterson, 200; Francis E., 
200; Rudolph, 200 
RUDBECK, Johan Pedersson, 102; Johan-
nes, 101; Magdalena, 99; Nicolaus, 99 
RUDBECKIUS, Johannes Johannis, 114 
RUDEBECK, Anna Maria, 108; Paul, 
109,110,112 
RUDEEN, Christina Elizabeth, 176 
RUDELIUS, Aexis Fredrik, 155,168; Per 
Daniel, 168 
RUNDBLAD, Anna An1alia, 161 
RUNQVIST, Carolina Erika, 7 
RUSSEY, James, 63,64 
RUTHMAN, Aron, 144 
RYBERG, Anna, 91 
RYDEN, Jonas Gustaf, 234 
RYDSTROM, Oscar Wilhelm, 155 
RYLANDER, Ester Victoria, 164 
s 
SABELSKOLD, ---, 55 
Index of Personal Names 
SAFVERIN, Folke Walfrid, 155 
SALINA, Beata, 44 
SALOMONSSON, Gust I., 120 
SALSTROM, Eva, 218 
SAMUELSDOTTER, Catharina 37, 81, 
245; Margareta, 37,75; Maria Helena,121; 
Maja Lena, 242 
SAMUELS(S)ON, Alfred Emanuel, 248 
Amalia (Amelia) C., 8; Carl Oscar, 155; 
Emma Christina, 248; Frank, 239; Frans 
August, 248; Ferdinand, 248; Helena, 248; 
Hilma Adelina, 248; Ida Charlotta, 248; 
Johan Anton, 7; Johan Gustaf, 248 ; 
Mathilda, 248; Oscar, 239; Oscar Edward, 
248 
SANDAHL, Ida M.L., 120; John, 120 
SANDBERG, Amel (Almer), 265; Anders 
J., 203; Bina, 219; Emma Eleonora, 219; 
Eva Karolina, 219; Hans Hernrnn, 155; 
Ingrid, 219; Jons Peter, 219; Nils Peter, 219; 
Peter, 265; Sven Edvard, 219; Verner, 265 
SAN(D)BERG, Ruben, 265; Victor, 265 
SANDBLOM, John, 158 
SANDEL, ---, 81 
SANDELIN, Carl Fritz, 155,168 
SANDGREN, Annie-Jane, 252; Bror Johan, 
250,251,252; Isac, 250; Johanna, 250; 
Toure Emanuel, 250,251,252 
SANDS, Anne, 115 
SANDSTEDT,---, 173,174; H., 157,174 
SANGREN, Anna K. Anderson, 145; Gustaf 
W, 145 
SA UKA, Antti, 208 
SAUNDERS, Elizabeth, 117 
SAVOY, Abraham, 179; Brita, 178; David, 
179; Greta (Gertrude), 68,179; Isaac, 
48,178,179; Isaac, Jr., 179; Jacob, 179; 
John, 179; Margaret, 179 
SAXEN, see Saxon 
SAXON, Albin, 27,28,29; Andrew J., 
27,28; Carl (Charles), 27,28; Carolina 
(Caroline), 27; Caroline Johnson, 28,29; 
Emma, 27,29; Hilda C., 27; John Ludvig, 
27 ,28; Josefina, 27,28 
SCHAGELIN, Carl Edvard, 155 
SCHAGGEN, Johan, 183,187,194, see 
also Thorsson 
SCHERMANSSON, Joel Obed Theodor, 
155,168; Johan David, 168 
SCHIERE, Hans, 194; Margaret, 194; 
Martinas, 194 
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Fredrick, 14,28,19 
SCHLYTERN, Carl Axel, 155,169; Karl 
Georg, 169 
SCHREEK, see SKRIKA 
SCHRIEK, Mathias, 78 
von SCHUBERT, Henriette Elisabeth, 
173 
SCHULMAN, Beata, 112; Otto, 115 
SCHUMACHER, Emmy, 15 
SCOGGIN, Christina, 181; Elisabeth, 184 
John, 180,184,187; John, Jr., 183,184; 
John Johnsson, 183; Jonas, 183,187,188, 
194; Jonas, Jr., 184,187; Matthias, 184 
SCOTT, Joyce M., 125,267 
SELBERG, John W., 203 
SELLGREN, Nils Falke Agathon, 155,169 
SENECA, Anders, see Sinnicksson 
SEVEDSDOTTER , Johanna. 219 
SHOQUIST, Fred Leonard, 18; Hannah 
Elvira, 18 
SHOURDS, Thomas, 194 
SILD, Carl Gottfrid August, 155 
SILFVERSPARRE, Arent, 111,116; Carl, 
113; Catharina, 110 
SILTANEN, Sophia, 208 
SILVIUS , Oscar, 157,172,174 
SINNEX, Anders, see Sinnicksson; Broer, 
see Broer Sinnicksson 
SINNICKSSON ,Anders, 39,184,185,192, 
194; Anders, Jr., 184; Broer, 39,40,44,47, 
48,82,184,194; Broer, Jr., 40; Catharina, 
184,190,194; Dorothea, 185,194; Ingrid, 
184.185,194; James, 40; John, 39,40,48, 
184; Margaret, 184,194; Sarah , 184,185; 
Sinnick, 184; Sophia,39.48 
SJOBERG, M.L., 174 
SJOQVIST, see Shoquist 
SJOSTEDT, Gustaf Robe1t , 155 
SJOSTROM, ---, 59; Anna Elisabeth, 209; 
Daniel Algol, 155 
SKRIKA, Annika, 78; Joran Mattsson, 78; 
John Mattsson. 77,78; John Mattsson, Jr., 
77,78; Mary, 78; Matthias Mattsson, 78; 
Thomas Mattsson, 78 
SLOAN, Lewis, 16 
SLOSTAD, ---, 56 
SLUBEY. Catha1ine, 192; Hendrick, 181 , 
191; Henry, 191,192,196; Magdalena, 
191,192; Margaret, 182,192,193; Maria , 
(Mary), 182,192,196; Olle, 181; Peter, 87. 
181,193; Peter Ollesson, 79,193; Sarah, 
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182, William, 181 ,182, 183,190,191,193 
SMALL, Len, 60 
SMIDT. Hans George, 264 
SMITH, Alice, 70; Crowther R, 210; Fran-
cis, 70; Frank L., 210; Hans Petersson, 
72; Hendrick Andersson, 76,188; Martha 
Susan, 106; Paul Gustaf, 155,169; Peter 
Petersson, 37,47,72; Peter Petersson, Jr., 
72; Salomon Adrian, 169; Samuel, 107; 
Shirley, 264; Vivian A., 176 
SNICKARE/ SNICKER/ SNITZER, 
Hendrick, 82,87; Maria, 82,87; see Orrhan 
SOANE, Henry, 114; Judith, 112 
SODERLUND, Karolina Kristina, 258 
SODERMARK, Pauline, 260 
SODERQUIST, Ernst Fredrik, 156 
SODERSTROM, Emma C., 203; John E., 
201,203 
SONNERBERG, Johan Oscar Wilhelm , 
156 
SOLBERG, Mimmi Carolina, 163 
SOLBERT. Peter, 208 
SONESSON, Ake, 234 
SOOP, Malin, I 16 
SOUND, Gus. F., 208 
SPARRE af BROXVIK, Bengt, 
Goransson, 101,113; Goran Larsson, 
115 
SPARRE af ROSSVIK, Christina, 100; 
Magdalena, 111 
SPENCE, Dorothy, 24 
SPRING. Bridget, 117; John, 117 
SPRINGER, Andreas, 45; Anna Elizabeth, 
45; Charles (Carl), 35,41,44,45,68,69, 
84,196; Charles, Jr. , 45; Christopher, 
44,45; Israel, 45; Jacob (James), 45; John, 
45; Joseph, 45; Magdalena, 45; Maria, 
45; Rebecca, 45; Ruth L. , 4,85 
STA.HLBERG,Carl August, 169; Ernst 
Wilhelm, 169; Per August, 156,169 
STA.LARM, Elin Arvidsdotter, 102 
ST A.LKOFTA, see Stalcup 
STAHL,---, 92 
STAHLBERG, see St~hlberg 
STAKE. Anna, 116; Brita, 101 ; Carin, 113; 
Christina Olofsdotter, 102; Erik, 113; Hans , 
116; Harald , 111 ; Ingeborg, 11 l; Kerstin, 
112; Marta, 109; Olaf, 115; Olaf 
Eriksson, 102 
STALCOP, Anders , 37,81,186,189; Anders 
Andersson, 35; Annika, 193; Brita, 81; Carl 
And e rw s on , 3 5 , 3 6 ; Cat h a r in a, 
37,38,47,189, 195; Christina,37 ,81,87, 
183 , 189,264; Israel, 1 8 3; John, 
37 ,47 ,81, 192,193 ;JohnAndersson, 
35,36,37 ,3 8,46,79 ,81, 183,186,264; John 
Jr., 36; John Johnsson, 183; Jonas, 183; 
Jonas Andersson, 35,36; Kerstin, 37; Ker-
stin Carlsdotter, 36; Maria, 79,81,183,264; 
Maria Andersson, 35; Olof, 37,186; Peter, 
37,38,78,79,81; Peter Andersson, 35 
STANDISH, Helen, 117; Robert, 117 
STANG, Edward, 9; Mildred Krans, 21 
STANGE, Jasper, 160 
STANLEY, Onesiphrus, 194 
STARK, Anna, 182; Israel Nilsson, 
182,190,192; Matthias, 182,188; Matthias 
Nilsson, 182,192; Stephen, 182 
STEDHAM/STIDHAM/STIDDEM, 
Adam, 36,37,38,72; Anna, 37,38,85; As-
mund, see Erasmus; Benedict (Benjamin), 
36,38,47,74; Catherine, 37; Christian, 46, 
Christina, 37,47; Christopher, 38; Elisa-
beth,36,46; Engelkie (Angelica),85; Eras-
mus, 36,3 7-,38, 46,4 7, 7 5; Hendrick,3 8; 
Ingeborg, 36,37,46; Jonas, 37; Karin, 46; 
Lucas, 36,37,46,81,85; Lucas, Jr., 37 ,46; 
Lulof, 35,36,37,46,47; Lulof, Jr., 37; 
Magdalena, 36,37,46,48; Margareta, 37,38; 
Maria, 36,37,38,46; Samuel, 37; Sarah, 
37,38; Timen, 36, 37,41,46,48,67,68,69; 
Timothy, 37,38,46; Timothy Adamss on, 
85; Timothy Lucasson, 192; Tim o th y 
Lulofsson, 46 
STEDT, Carolina,120; Sophia, 120 
STEELMAN, John, 79; John Hans, 
49,78,79,81,87; John Hans, Jr., 87; Mans, 
79,87; Magdalena Hans, 87; Margaret Hans, 
87; Mary, Hans, 87; Martin Hans, 87; Peter 
Hans, 79 
STEFKEN, Johan, 100 
von STEFKEN, Christian, 99; Magnus 
Christian, 98; Maria Magdalena, 98 
STENFELT, Adolf Fredrik, 260; Claes Gus-
taf, 260; Lena Catharina, 260 
STERN, John, 145; Josefina, 145 
STETTNISCH, Judy Carlson, 265 
STIEGLITZ, Eva, 113 
STIERNA, Cecilia, 102 
STIGBERG, Agata Sofia, 97; Anders, 97 
STILLE, Ella, 78 
STOCKSETH,C.E., 57 
Index of Personal Names 
STOPIA, Catharina,116 
STRA.LE, Anna Maria, 90 
STRANDBERG, E.P., 57 
STRANDHOLM, see Blomqvist 
STROM, Carl Johan Alfred, 156 
STROMBERG, AmaliaEleonora 
Catharina,160; Charles A., 93; Elmer, 93; 
Ernst Victor Hannibal, 156; Ingeborg C., 
170; Nils Richard,170;Richard Eustachius, 
156,169;Sara Margareta, 170 
STUBBE, Jacob Olofsson, 101 
STUYVESAN'J; Pieter, 34,48,69,77,195 
SUDERHEIM, Jon, 104 
SULLIVAN, Thomas W., 210 
SUNDBERG, C.A., 92,93 
SUNDBLAD, P.A., 126 
SUNDELL, ---, 230; Sofia, 141 
SUNDIN, Josef Adrian, 156 
SVANBERG, Carl Victor, 259; Alma Ma-
thilda, 259; Signe Anna Elisabeth, 259 
SVANTESON, Sven Joh., 141 
S VART, Bengta Pedersdotter, 116 
SVARTZ, Emil, 14 
SVEDBERG, Jesper, 49 
SVEIRAEUS, Caroline, 112; Christina, 
llO 
SVENSDOTTER, Anna, 242; Brita, 90; 
Stina, 234,236,245,246; Elin, 245; lnge-
gerd, 244; Johanna Maria, 176; Kerstin, 
227,241; Lovisa, 125; Maja, 259; Ragn-
hild, 103 
SVEN S(S)ON, Anna, 243; Anna B.,145 
Augusta, 145; Bengta, 243; Carl August, 
156; Emelia,243; Erland Leonard, see 
Pettersson; Gustaf, 145; Gustaf Jr., 145; 
Hattie, 146; Hendrik, 243; Johanna, 159; 
Johannes, 249; Karna, 243; Kristina 
Anderson, 145; Lavinia, 165; Lilly, 146; 
Nils, 236,248; Sophia A., 145; Sven, 
231,243; Truls, 242 
SVENSON/ ISAKSON/ ANDERSSON, 
Carl Anders, 220 
SVINHUFVUD, Anna, 101 
SWAN (Svahn), Anna Elisabeth, 262; 
John,262 
SWANSON, ---. 54; A., 145; Anders Johan 
1':odor, 224; Anna Mathilda, 146; Carl 
M.,204; Charles L., 203; Claus W., 203; 
Emil,145; Gustaf Natanael, 224; Herbert W. , 
144; Hugo J., 145; Hulda M., 203; Julia 
Lofgren,121; L., 145; Oscar Wilfrid, 144; 
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Raymond 1:, 144; Vivian, 121 
SWEDBORG, Carl Johan, 256 
SWEDENBORG, Axel Richard, 256; 
Charles, 256; Emanuel, 256; Robe1t Charles, 
256 
SWENSON, ---. 92,93; Sofia, 63 
SYBRANTS, Hannan Jansen, 48; Hendrick 
J ohnsson, 82 
von SYDOW, Johan, 46 
T 
TALBOT, George, 43,79 
TANNER,---. 171 
TEAM, Sue, 257 
TERSERA, Elisabeth, 99 
TERSERUS, Elaus Engelberti, 101 
TEYSSIER, Fran9oise Therese, 108; Pierre 
Cesar, 110 
THELBERG, Johan, 170; Martin Ansgarius 
Hummerhielm, 156,170; Per Johan (Janne) 
Nathanael, 156,170 
THIMAN, August Theodor, 156 
THOMAS, Paul, 49 
THOMASSON, Anders, 156,170; Chris-
tiern, 42: Eleanor, 42,80; Margaret, 42; 
Olle (Wooley), 42,49; Olle, Jr. , 42; Paul, 
42; Peter, 42,43,49 
THOMPSON, · ••, 29; A1thur, 16,17 
Arvid Thomas,16,17 ,24: Bernice, 24; Inge-
borg Caroline, 17; Olle, 194; Thomas, 16; 
Thora (Flora), 16,17,24 
THOMSSON, Sven, 245 
THOR, Carl Richard, 122 
THOREN, Brita, 203; Theodore H., 203 
THORESEN, Ingrid, 262 
THORPE, Jim, 212 
THORSELL, ---, 233; Elisabeth, 62 
THORSSON, Abraham, 259; Anna, 38; 
Christina, 40; Elisa, 40,74; Frenne, 228: 
Johan, 183,193; Lars, 40,186,187; Lars 
Ollesson, I 86,187,196; Margaret , 196; 
Olof, 40,74,182.186: Olof. Jr., 40; Olof 
Ollesson, 38,186 
THUNANDER, Beda, 27,29; Emil E., 27, 
Victor, 27,29; Victor A., 27,29 
TILBERG, Charles 0., 204 
TILDERQUIST. Alice Mesing, 246: 
Anna Levina, 246: Carl Luther, 246: David 
Leonhard, 246: Emma, 246;Eva Charlotta, 
246; Hedda Eugenia, 246; Peter 0., 235,246; 
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Theodor Lorens, 246; William, 237; 
William Magny, 246 
TILLSON, Andrew, 204; John, 204 
TIM, Sven, 236 
TOARSON, Hemy, 73; Olle Ollesson, see 
'Iossa 
T0 NNESSEN, Tollak, see 1l1ompson 
TORNQVIST, ---. 218 
TOLL, Ture Filip, 124 
TOLLAKSSEN, T~nnes, 16 
TORBJORNSSON, Gudmund, 103 
TORGERSSEN, Ingeborg, 16 
TORKELSSON/SVINHUFVUD, Daniel, 
102 
TORN, Ingrid Carolina, 263; Johanna, 263; 
Peter Johan, 263; Salomon, 263; Sven 
Eriksson, 263 
TORNQVIST, Oscar Fredrik, see Trolle 
TORSTENSSON af FORSTENA Clan, 
Christoffer, 10 I 
TOSSA, Olle Ollesson, 74 
TRAGA.RDH, Carl Emanuel (Immanuel), 
156,162,170; Carl Gustaf, 170 
TRAFF, Velina Gustava Karlsson, 19 
TROLLE, Carl Mauritz, 156; Christina, 
115: Oscar Fredrik, 218 
TRUEDSDOTTER, 228 
TRUEDSSON, Per, 227 
TUCKER, Nathaniel, 86 
TORELL, Peter M.,217 
TOURSEN , Andrew, 47, see Jiiransson 
TULLBERG, Erik Gustaf, 156 
TUN, Christina H>'lkansdotter, 103 
TUN BERG, Ma1y, 236 
TUNFORS, Johan, 156 
TURNBLAD, Anna Sofia, 244; Ingrid 
Olofsdotter, 234; Johan Magnus Edward, 
244: Magni Alfred, 244; Magnus, 233,244; 
Mathilda Emelie , 244; Olof Mllnsson, 
233,234,244; Peter Olsson, 234,244; Sven 
(Swan) Johan, 233,244 
TURNER, Anna Johannes son, 233,244; 
Carl Albert, 244; Catharina, 233; Stina, 
233,244; Elin, 233: Eva Johannesson , 
233,244; Helena, 244; Hemy Edward, 244; 
Ida, 233,244; Ingrid, 233,244; Johan 
Magnus, 233,244; Johanna, 244; Johannes, 
244: Julia , 244: Julia Aurora, 233; Julius 
Elmer,244; Maria Emelia, 244; Martha 
Johannesson, 233,244; Olof, 233 ,244; 
Oscar, 244; Oscar Otto Julius , 244: Samuel 
Johannesson, 233 ,244; Signild Johannes-
son, 233,244; Sven Johannesson, 233,244; 
Theodor, 244; Wilhelm Leonard, 233; 
William Bernhard, 244 
TURNQUIST, Blanda (Blenda), 234,245; 
Carrie, 234; Catharina, 245; Ingrid Maria, 
245; Johan, 245; Magnus Jonsson, 234,245 
TUSSEY, Anna, 73,74,85; Annika, 187; 
Catharina, 71,73,85; Christina, 73; Elias, 
85; Elisabeth, 85; Ellen Larsson, 187; 
Fabius, 187; Hendrick Ollesson, 38,47,73, 
74,85; Henry, 74; Johan, 85; John, 74,85; 
John Mounce, 73; Lars Larsson, 187; Lars 
Ol!esson, 86; Mans, 85; Margaret Larsson, 
74,187; Matthias, 74,85,187,195; Olle, 
74,85; Olle Larsson, 186,187; Olle Olles-
son, see Thorsson; Olof, 73,85; Peter, 
73,85; Sarah, 187; Sigfridus, 187; Stephen, 
71,74,85 
TUVESDOTTER, Johanna, 127 
u 
UGGLA, Arvid Claesson, 101; Brita, I 16; 
Carl, 98; Christina, 109; Claes Arvidsson, 
100; Elsa Catharina, 98; Esther, 98; Goran, 
99,116; Hildebrand, 99; Jacob, 111; Jacob 
Claesson, 116; Johan, 113; Johan 
Claes son , 100; Maria Eleonora, 98; Metta 
Magdalena,109; Olof, 99; Sven, 111,ll3 
UHLIN, Albin, 261; Frank E., see 
Karlsson;Richard, 261 
ULANDER, Brita, 222 
ULF, Johan Daniels son, 195 
ULFSPARRE af BROXVIK, Ake, 112, 
115; Christina, 110 
UNONIUS, Gustaf, 167 
UNSON, Matthias, see Jonsson 
UPLANNING/BJORNBERG, 
Sven Larsson, 99 
UTTERSTROM . Petronella, 162 
URINSON, Andrew, see Joransson 
URINSON, Urin, 81 
V 
VAIN AN, Anders, 186,195; Andrew, 
49;Elisabeth, 195; Hendrick 
Comeliusson,186,195; Jacob 
lndec of Personal Names 
Comeliusson, 186,195; Margareta, 49 
VALK, Sybrant Matthias, 48 
VANDERCULIN, Reynier, 48,84,87 
VANDER VEER, Catharina, 70,71; Corne-
lius, 70; Elisabeth, 70; Helena, 70,84; 
Henry (Hendrick), 70,71; Jacob, 40,46,69, 
70,71,85,185; John, 70,71,264; Judith, 71, 
84; Magdalena, 71; Margareta, 70; Maria, 
71 ; Philip, 70; William, 70,71 
van DYCK, Gregorius, 67 
van HAGEN, George E., Sr., 59; 
George E., Jr., 59 
van HYST, Abraham, 187,194 
VANNEMAN, Garret, 194; John, 194 
VAUGHAN, James, Sr., 110; James, Jr., 
109; Martha Jefferson, 107; Reuben, Sr., 
108; Reuben, Jr., 107; William, 111 
VAZMINA, Doris Sw1dblad, 126 
VEBER, P.G., 241 
VELEN, John A., 203 
VERHOEFF, Lois Anderson, 201 
VERMILLION, Robert H., 160 
VICKERY, James, 194; Thomas, 194 
VIK, Anna Stina Johannesdotter, 126; 
Carolina Johannesdotter, 126; Johanna Lo-
visa Johannesdotter, 126; Johannes, 126 
VINGE, Lindorm Bjomsson, 103 
VINING, see Vainan 
w 
Wade,Jessie, 169 
WASTFELT, Carl Adolf, 107; Per Gustaf, 
107, see also Westfeldt 
WALGREN, Axel Edvard Massing, 7,8; Isa-
bel, 8,21,23 
WALLACE, John, 87 
WALLENTIN, Fritz, 144 
WALLERSTROM, Lona Charlotta, 173 
WALL VIK, Elsa Johanna, 98; Jons Claes-
son, 99 
WALRAVEN, Anna, 41; Brita, 41; Catha-
rina, 41; Christina (Kerstin), 41; Cor-
nelius Hendricksson, 48,86; Gisbert, 35, 
40,41; Jesper J., 87; Jonas Gisbertsson, 
85; Jonas Jansen, 40,41,45; Maria, 41; 
Peter, 48; Sarah, 41,48; Walraven, 41 
WALTERS, Einar, 124 
WANGEL, Catharina Elisabeth, 108; Israel, 
109; Laurentius, I 10 
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WATKINS, Alice Goode, 107; Edward, 110; 
Hemy, Sr., 111; John, 109; Samuel, 108 
WATROUS, Abraham, 111; Andrew, 108; 
Edward Allan, 107; Isaac, 110; Jacob, 113, 
116; Lucinda, 107 
WEBECK, Anna Weydenhayn, 97 
WEEDMAN/OLSSON/WIMAN, Olof, 
224; Walter G., 224 
WEHR , Doris Lawson, 220 
WEINAM, Anders Andersson, 35,185,194; 
Anna Andersson, 185 
WEINBERG, Carl, 164; Carl Anders Wil-
helm, 156,171; Carl Anton, 171; Martin 
Christoffer, 156,171 
WEINHEIM, Arvid Hansson: 112; Hans, 
114 
WEINHEIM/HAGERFLYCHT, Nils 
Arvidsson, 110 
WENDBLADH, Ernst Leonard, 156,171; 
Oscar Leonard, 171 
WENER, Fritz Uno, 157,171; Malcolm 
Napoleon, 171 
WENTWORTH, Clara Sophia, 145; David 
E., 145 
WERNER, see Wener 
WESSBERG, Andrietta Constantia, 257 
WESSMAN , Axel Johan, 157,171 
WESTCOTT, Dianah, 108; Robert, 111; 
Samuel, 110; Stuckley, 114,117 
WESTEMAN, Anders , 109; Anders Eriks-
son, 110 
WESTEMAN/WASTFELT. Gustaf, 108 
WESTERBERG, Eva Amelia, 8; George 
William, 8; Johan (John) 0 ., 8; Jennie 
Winnifred, 9; Jennie Winnifred Krans, 9 
Oscar, 8,9,21; Stella Virginia, 8 
WESTERGREN, Anders, 203 
WESTERSSON , Agnes, 230; 242; Alice , 
230,242: Anders, 230,242; Annette, 230; 
August, 230,242; August Wilhelm , 
230,242; Beata Nathalia, 242; Carl 
Wilhelm, 242; Edward Julius, 242; Edwin, 
230; Emilia, 242; Esther Nelly, 242; Frank, 
242; Fredrik Theodor, 242; Hanna Maria, 
230,242; Johan. 230; Lars, 230,242 : Nils, 
230,242; Oscar Anton, 230,242; Per, 230; 
Philo Edward, 242; Selma, 230; Svante 
Wilhelm, 23 
WESTFELDT, George Gustaf, 106; 
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Gustaf Adolf George, 106; Gustaf Reinholdt. 
106; Mettha Katheryn, 106 
WESTMAN, Earl Victor, 10; ErikPersson, 222; 
Johan Persson, 222; Olof Persson, 222 
WETTERLUND, John A., 58 
WHITE, H.A., 57 
WIBERG, Jeannette Maria, 169 
WICKSTROM, Axel Nels, 8; Edvard Georg 
Zacharias, 157; Esther Elvira, 12 
WIDERQUIST, Alfrieda Georgina, 259; 
August Leonard, 259; Fredrik Ludvig, 259; 
Sven Abraham, 259 
WIDMARK , Augusta Elvira, 168 
WIESEL,---, 232 
WIESELGREN, Pehr, 232 
WIGREN, Johan August, 157 
WIKEN, Erik, 66,89 
WIKMAN, Hilma, 167 
WILDMAN, Hebbla Arvidsdotter, 101 
WILEN, Sigurd, 104 
WILKINSON , Richard, 194 
WILLIAMS, J.W., 158 
WILSON, Leo, see Rappe 
WIMAN/OLSSON, Per, 224 
WIMER, Johan August, 157 
WIMERMARK, Arvid Hjalmar, 157,171: 
Claes Berndt, 171 
WIRSTEDT, Alfrida, 166 
WO EHLER, Axle, 60; Ruey, 60 
WOLFF, Sten Fredrik Hjalmar, 157 
WOLYN, Axel Hugo, 171; Gylfe, 157,171 
WONGOROSANDER, Israel, 112 
WOOLCOTT, Anna, 114; Henry, 116 
WRANGEL af LINDEBERG, ---, 62 
WRETLIND, Hans Eric, 172; Knut Erik, 
157,172; Robert Leonard, 157 
WRIGHT, Charles E., 3; Ellen Mary 
Swedenborg, 256 
WYKSTROM, ---, 59 
y 
YATES,---, 171 
YDSTROM, Gosta, 60 
YLLANDER, Claes Ferdinand, 157 
YOUNGBERG, ---, 240; Anders, 248 
YOUNGDAHL, Peter, 204; Sophia, 203; 
Swen, 203 
YOUNGREN, Axel, 229 
\ 
\ 
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z 
ZAAR, Carl Gustav, 126; Hulda Wilhel-
mina, 126; Mathilda Christina, 126; Otto 
Wilhelm, 126; Per Adolph, 126; Petter Mag-
ZACHRISSON/ZAKRISSON, Anna, 
247; Jons, 237 ,247; John, 247; Karin, 247; 
Magnil Johanna, 247; Peter, 239 
ZEMLICKA, Earl, 15; Judith Lindgren, 23, 
24 
ZIMMERMAN, ---, 257; Carsten, 100; 
Gladys June, 257; Magdalena, 99 
nus, 125 , 
ZAKRISDOTTER, Eva Sofia, 220 
Index of Place Names 
Note: Swedish place names beginning with the letters A, A and 6 are indexed under Aa, 
Ae and Oe. For these names the county or liin is coded according to the following pattern: 
A= Stockholm (city) G= Kronoberg N= Hallarld T= Orebro 
B= Stockholm (/iin) H= Kalmar 0 = Goteborg and U= Vastmanland 
C= Uppsala I= Gotland Bohus W= Koppamerg 
D= Siidermanland K= Blekinge P= Arvsborg X= Gavleborg 
E= Ostergiitland L= Kristianstad R= Skaraborg Z= Jamtland 
F= fonkoping M= Malmiihus S= Varmland AC= Vastemotten 
BD= Norrbotten 
For U.S. names the official postal abbreviations apply. 
A 
A (E), 107,109,11 0,112, 
114 
ABO, FIN, 99,101,116 
ABY (L), 234,245 
AACHEN, GER, 115 
ADALS-LIDEN (Y), 258 
AKERO (D), I 15 
ALAND, FIN, 102,103,263, 
264 
AMAL (P), 164,17 I 
ARAs (P), 115 
ARE (Z), 29 
ASBO (E), 222 
ASELE (AC), 167 
AsTORP (L), 213 
ASUM (L), 159 
ABILD (N), 113,176 
ADAMS Co., PA, 79 
ADELOV (F), 64,65,127 
AGGEBY (E), 107 
AL VD ALEN (W), 93 
AL VESTORP (T), 28 
ALVSBORG (0), 113,115 
ALVSBORG Ian, 131 
ANGELHOLM (L), 218 
JER0, DEN, 205 
AFTON, MN, 238,247 
AGGSTORP, (H)), 254 
AGUNNARYD (G), 244 
ALABAMA,63 
ALBERTA, CAN, 229 
ALBIA, IA, 220 
ALEXANDRIA, VA, 106 
AIFfA (X), 160,167,174 
ALGER Co., MI, 8 
ALGUTSBODA (G), 232, 
236,243 
ALGUTSTORP (P), 116 
ALINGSAS (P), I 16 
ALLGUSTORP (L), 127 
ALLMANNINGEN (T), 6 
ALMBY (E), 114 
ALMESAKRA (F), 168 
ALNARP (M), 65 
AMMANSLAND, DE, 75, 
179,181,191 
AMSTERDAM, HOL, 34, 
46 
ANDERSTORP (F), 263 
ANDOVER, IL, 173 
ANN ARBOR, MI 10 
ANSON Co., NC, 109 
APPLETON, WI, 171 
ARBOGA (U), 114 
ARCA'D\, CA, 149,161,169 
ARECIBO, PR, 152 
ARLlNGTON, VA 92 
ARNOLD, PA, 141 
ARONAMACK, PA, 78 
ARVlKA (S), 211,219,221 
ASBY (E), 112,120,121 
ASCLAIN, FRA., 107 
ASHLAND, WI, 229 
ASKEBY (E), 112,114 
ASKER (T), 98 
ASKERSUND (T), 160 
ASKERYD (F), 121 
ASPELAND (H), 254 
ASPEN AS (P), I 13 
ASPLUND A (E), I 15 
ASTORIA, NY, 210 
ATCHISON, KS, 199 
ATI.ANfA, GA, 66,231 
AUSTIN, TX, 156,169,170 
AUSTRALIA, 154,169 
AVIGNON, FRA, 10 
B 
BANGBRO (T), 7 
BAsTAD (L), 169,242 
BACKASKOG (L), 240 
BALARYD (F), 259 
BALINGE (D), 112,113 
BALLINGSLOV (L), 228 
BALSTONSPA,NY, 106, 
107 
BALTIMORE Co., MD, 50 
BANCROFT, IA, 235 
BARRINGTON, IL 59 
BARTLETT, IL, 59 
BATES, MI, 6,9,10,18,23, 
25,27,28,29 
BEDFORD, ENG, 117 
BEDINGE (M), 228 
BEECHWOOD, MI, 6.12, 
13,27 ,29 
BERG (P), 98 
BERGA (G), 263 
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